


































- -------------b:teltmfonh;~./zQ/I,mi. Mcn az Illcnnck (zcnt ember ci, 
·. a' Profeták, mind a' Szent Léld: á! tal fzolloctanak, 12. 
Pttr. r . .Z.l •. de azérr n cm miRdenr lelki mod c>n , é~ ritkos ' 
lndcm fzeré nr, fzollortanak, vagy irranak, hancm fo. 
)<;lt hifioriai, és biitúi érrdcill fzerént-is. .izr-is mcg · 
k di jegyzeni, hogy a'J únr Mar.k,nem tsak. ut írja,hogy 
a ' David Lélckbl'n m o ndta légycna' Chrillull: uránJk, . ~lint a' (zenr M J rhenál v~gyon; m en ra/ám azt még-ís 
.fz ine(ebbcn vih e tnék a' lclki értele.nuc , . h.tncm az r, 
,>hogyA' SzmtLélc-klu 11) m ellyet femmi (zin alJ tt tsak a· 
Jel t<i érrel emre OC' m ts igáziharoak. merr A' Ldl. khtn,-a· f.lol / á í i 1 :~k modját-is jegyezhcti, azt tudni ill-ik, hogy 
Lt!ki modon; d ~ ,· ~.um ~Bd:/;""• nern a' {zolláfnak rnod .. 
. jár, han e m a' na k aur h o tá r,és {i.,_g::rllojár, a vagy fzoltate. 
jár, jegyzi . .A vagy; Ezt az 1gú, -Lélt'k/l(n, magyarázh~ tni 
.. t ;1.Iám igy: az az,lr- /kimodon;dc ezr: A' SzentLifekhen,nctn ruagyaráz_harni, ~gy: Azaz, SuntLe!Ki modo11; avagy, 
Szent L!ld<,flJodon •. HiJában kapd o fn ak trhát az cllenke-
ek , ' 1 . k . ,, 'h . e e ek e 
zo , a Lttekne JgeJc: ez ;-m<;rt az, . az o ugyo ot nem 
. h ogy f( gitené, de nehezirLin kább. 
N 0lu meg.enge dhc:rj,~k, hogy a' k:etrÓs jegyzéftÍ, Ós ~rtelmÚProphniakba, a' bÓtÚi éneiem a' titlos énelern-
vc 1 ne m cllenkezi k, minr az e /Jenkezii m on dja, P•,t· r-~. 
d e ez t a' .['ropbnút t agadjuk ollyan kettós értelmunek 
len ni, hogy boHÍi és;hífloria i énelem fzer'ént máft-oJ, s· 
_ti tkos és lclk1 értelem fz erénr pc:dig megént máírol, .m on datné~; ha'lem éppenfégvel ezt az egérz Soltár-t, 
m ind tsak a' Chríftu(rol f~ollani, minden á ~rázat nél. ~,] t , ~álh a tatofon ranitjuk. Es ez okon, e'ben a' Sotári ,Pr~blll'ti.tba a' bÓnÍ i érrel~ne t a' ti rkos érrelemvel ellen-J;?~li~llarj-uk : Mert ha ~sak: bÓtÚ [l;erént-is ez a'S o ltár 
a' D¡¡vid .. 
• ·M· ·•'·'''"'·¡t¡t*** ~***!!~****~~~-
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J E H O- V .lE' Z E B A O T I-l~-· 
D. N. J E · S U C H R l S T l 
Sponfo, 
E e e L 1 s 1 11, R E F O R M .A T ~ ,, 
Nunc qllidem ubique- gravifsime prdfz ac vexar~~~ 
fe~ brevi per univerfum orbe m rriumphatura:-. 
S E S U A.Q,_U E O' Ni N 1 A C O N S E.-C R A T~, 
E 1 u$ QJ_I E fapienrifsim~. ex Colo Namr~ Scripturz-
qU'e lumme infhtuend:r, G 1. N su a.: & e u ,M -H- "' N e . 
p 1 s P u r A r 1 o N r. M r u M S e 1t 1 P r A s u.A:· 
o M N 1 A, e1 qua par eft, ob(ervanua. 
SuB,JI c: . 1 rr., 
UCTO. IL 
[)E G E , 1{[ i N l S A C lt " R U M L 1 TER A R U M S E NS & S 
lnvcltigatione. 
ThtJis 1: 
'Ü Mnes circ~ Dei c<'gniríone m ac r ult um errore s ex Verbi divin i; poll fcri • 
tu m veró Pentareu chum ex Sac: r:r Scrip t·utz ignor:\nria oriuntur. Deur. 1~. 
a 1. t :t, Si non erit 1.1erbum /;oc ( fc ilicer per Mofen vobis revdatum) ne ·' 
tvenerit: Efaiae 8. ~-o . Malach 4 t t . Matth2i :t 1. 1.9. fh 
JI . . Per S Jera: Scrip turz igno;antiam t r1plice-m, eumq; jam fimplir.em jam 
comb marum, crrorem exp reffum volumus. 
Pnrnus verfacu r circa Sacr~E Scnpturli ejfenti.mJ.: quo quis ve·! plan ene 3 
elfe al.iquam Scriptu ram, ut At hci Pf.11. 1 4· 1 s : ve! negat al iq uam ejus paree m; u~ 
?ttdxr t~o vum Teílamentum; n i fai fa m qua ndam partem eiaffingit; ut Conci. 
1lmm Tndenrinum lib ros Apoc ry ph<'~s. 
Secundus error verfatur cJrca .\triptur~t Sacr~E eminentittm; quo qnis ¡ fi 
, .• . , . . p IUS 
JOIHJm canontcamque auétontJ em, pmnJmoJam pe1ftéuonem, fufficieiltem-
que perfpi-c uitatem Jttdi ctatur. 
T:nius error verfw.1r c.irca Scripwr~t Sacrtt ejficientillm , quo quis ejus vel 
genu111um fen[um , vel om mgenum ufum non ag nofcit. 
liT. De pr imo ac Íccundo errore aore ·hác egímus , dat ~ occafione plen' ' A · . . , . IUS 
a .• • un _; nunc rertt¡, _e1ufque lO ter vulgo ( plurinHls e •Ím hoc nomine Scn,ptura 
no u d1gnatur) Chnfhan;s d1étos frt'qut nt l (fi mi 1 en di u m explJcabimu¡; Re"i-
nm. nem pe.,genuini (i:nfosomnimodiq..¡ u[u¡ in1.1emmdJ1.1Íaln..J. 6 
IV. So.flu (hic) eflcongrua 1./0CUrrJ 1.1u; [tu, rfl loq uentM fcriben thve 1./ocj. 
b:-ue>:j>reffa nJtio. 1. Cor. 14. 1 ¡. Heb r aic~ p 1lc h errtmt' vocatu r cy~[a'por . 
Pf.t!.IJ9.65· - --
V: Se ;¡J!1-J Scriptt4Yd! genuinu-< efl Jfnf.'-' ipfi omnimodo congrum. Hin e non 
o n1.1~S fe nfus per (e verus elt g::nuinus : q lllil lil er rerum n a rur~ aliifve non ca. 
~ nen;deo CU t ~! S sr~Jp(llr:!e ¡,...~" congt ui r. Sic l:it:n . l. v. l. In principio, id ell. 
"" Fldo crea va Deu1 cadttm tr terram non eft feofus gen uínus, quamvis per fe 
{Vt:rus fic . Col r. 16. 
VI. Senfm Scrptur~t genuinm mmni.fi Hnicm efl. A Unícum 
( 2. . ) 
tlnic:üm dtim dicimüi ñegamus-elfe mulciplic:em' ambiguum ·, interruptum~ 
Smfom multiplicem vocamus~, qui res· diverfas·interfe non cohrerentes, fub-
ordinatas puta ve! coordirtat·as-; coinpleétitur ;-qualem in plerifqwe Scripturz 
partibus quidam Papiftz ineptillime fingun.-. Minime tamen negamus darifln-
fom Scripturl- compofttum, fétrduabus p:mibus con!lanren1 ; in quo voces re m' 
quandam, res illa aliam di vi na natur~q u e· rerum' confen canea ordinarione fi gni. 
licat. Ita fenfum vereris Tefiamenc i ·pterr.~mque Gal. 4· :r. r. 1. 1.. & d. legum e ere. 
monialium fempcr e!fé compoúcum liben ces fatemur. Exod. r 2.. Jo h. 'g. 3 G; 
Ubi accurrare· notandum, argumentacionem Pauli non ram perfooa: allegantis--
quam textó.s allegati auétoritate plenO\Íue fenfu niti; fecus nec verba, nec di C: 
curfus congrueret~ 
Merito quoque admiramur divinam ~criprwrz · ptenirudinem, qu~ unid voce 
aut phraíi'mulcas nociones, fed connexas, non raro exprimir. Sic Ephef. • 4 • 
Sieuti elegit nos in ipfo, id e!l, propte'i ipfom tanquam fi nalem,per ipjim1 tanquam• 
mediam,flcundum ipfom ranquam exemplarem caufam: 
VII. Senfom ambiguum. vocamusfenfllm incertum quando voces'vocumq; · 
ftruél:ura tam· confufa a e vag;z efl: ut leélor ve! auditor de fcribentis loquentifq¡ 
mente certus elfe nequear. Talem foph i!licum. imo abfitrdiffimum omniumque 
generalium difciplinarum principiis advediffimum ac plan e nullum, fenfum Póti, 
ficii ftatuunt~ quando Scripruram· nafom·cereum yocant: qu;r hol'renda b!~fphe. , 
mía Spiritum Sanélum vel mutum,qui fe ecclefiz fuz explicare non poffit, vel 
invidum, qui nolit, necelfario fingic. . 
VIII. Senfom inttrruptum vocamus fenfúm non eontinttum : quando unius · 
ejusdemque contexn1s part'es diféerpuntur' & quzdam huic qua: da m alii plané 
diverfar: reí applicantur : quum fermonis un itas a e continuitas pofiulet,ut de quo 
themate explicantur prima de eodem e tia m explicentur media & ultima. Ejuf-
modi intérrupcus feAfus admicrirur quando typorum p'ars una applicawr antirypo 
negleélis aliis: ut quando exiílimatur Arca m frederis quoad fub!lantiam fu a m· 
effe typum fed non quoad menfuram & figura m, fimiliaque attributa: qua racione 
univerfa proportio turbarur. Si enim tb'u totis funt proportionalia etiam partes 
partibus proporcionales elfe necelfe efi. Heb . .9 · 4 · S. ltem cum quzdam diél:a 
fubfultim explicantur ve! applicancur: ut quando :z.. Sam. 7· 1 z. IJ. I 4· 1 f · 1 ~. 
quzdam voces de folo rypo, qu:e·áam-dé folo antitypo, quzdam de utroq; acripi.-
untur, quum uniyerfus férmo omnefque & fin guiar: ipfius parees de-t.irrifio íint 
intelligendar:. Atque ur ubiq.ue·ita' in primis i1_1 rfalmi.s ~ Prophcti.s he fermo• 
oi.s continuitas eft obfervanda. JX, lnrer:~: 
- . 
( 3·) 
' iX. lnterprttatio Scripturi efl tiara genuini finsús enuntiatil. Prov: i: 4: 
rll. Cor. l 4 · l. l J · 26'. :t SI: qua: tamen ciar itas V .trÍOS gradus pro V3rletate rerü,' 
perfonarum, ac drcumfiantiarú admitcit. Num. 1 a. 1 6'. 7· s. cum Aélor. a.' 
1 7· 1, Sam. 3 ¡. 1. 2 J. 2,. Pet. 1. 2.0: &ab initio mundi ufque ad ejus fine m fum.fit 
3C fume e incremencum. tieb . .I· ,Efat~ 1 kP·Áz;echiehs 41· 1. & d. Dan. u. -4· 
Apoc. 1. ~· & 22 . . 1 .2 • 
. X. Enunt.tationem vocamus invefligatiflnsús.expliclttionem fe u expojitionem, 
. five illum quis aliis, ·five fibimecipfi re.pra:fentet .. Van.um .e ni m eft Scripturz ver. 
ba íane ipforum genuinofenfi• percipere ac ten~re. · 
E.nunciatio pr_z fupponit fensüs invejfigationem. 
XI lnvej/igatio fensus Scriptur4 efl accurata ejuJ inventio ttc dijudicatio. 
Pfal. 119. per totum. PrQv. 2. ,v. 1, .& d • .Joh. ·5· .39· .1. Pcr. I· 1 o, 1. Co·r; 
:!., 1 o lf, 
X1 1 lnterpretatio, ad eoque :& invefiig.atio .a e enunciado, conjideranda ejl 
g eneraliter & !Jmi«liter. 
Genera lis conjideí 111 io agit de m edtis omnihJM pe':fimü dnterpretantihm, rehw 
interpretandü, interpretMionumis modis. communtb~. 
· . ~oniam aucem omnia fpecial ;a hac difp~mtione perfcqui non poffumus 
quzdam generalibus, pro re nad, infpergemus. 
' - Xlll. lnttrpretatio Scriptur~t quJmnm genuini fensÚs perceptionem ae repr~t:. 
flntationem Jignift,cat efl officium omnium a~jingulorum jidelmm ratione rtéla 
.utentium. 
H~c quippe r3tione omncs ·Scripturam !nterpretari ·& debent & polfunt: 
Debent: quia ea m dilig~:ntiffime audire & legere ita ut, in ipfis fermo Chrilli 
cuM o m ni fapientia copies e· habite t. De u t. 8. ú. 7 . . 8. _9.& 11. 1 S. 19. :r. o. & 3 1. 
Jz, Colofs. 3. u: fcrutari Ef. 59. 2. Joh. 5. 3 9: (legere autem & non intelligere 
efi negligere, forencque fecus non ex Deo Joh. $. 47· nec oves Joh. 1 o. J. 4: 
fed fe m en juxca vi a m fparfum Matth: 13. 19.) omnia 1. Tefs. S'. 2. o. Ro m. 1 :z. • .z.. 
& 1 6. 19. 1. Cor. 1 o. 1 5. feipfos. 1. Cor. 1 1. 2 o. & 2. Cor. 12. ¡. Spiritus x.' 
Joh. +· ¡, dijudicare ac probare: á pfeudo prophetis fibi cave re Matth. 7. 2 5· & 
16. 6. denique, femper & cuivis peten ti, fidei fuar: rationem reddere 1. Pe t. 3.' 
1 s. jubentur ac tenentur: quorum nullum fine hac interprecatione pr:zfiare 
queuot_.. 
Poj{unt: quia omnes ti deles habent Spiritum Sanélum: Gen. 6. J• Efaiar:. 11·· 
.~!· 1. Cor. u. :3• ~om. ~_. 9: omnes func d~ª!~ D;o:~f~!~~ 11• IJ·Jer. 31. H· 
"' ~ :z.! Jiebf! 1, 
( 4 ) 
n tr. s·: t. & J. Jo h. 6 4S'. adeoq; omni;l f¡hi ra '.1 lria '1 Órll"r. ¡ ·Joh 3 .. 2 0.27.: 
XIV llniver(.e v e¡·b ó'jingul& Scriprurte p.artes .nt,_,.· 'u __ ; tejlmt; 1d efl:, ea-
rum genu inus fenfus efficaxq tie ufus 10 ha vira wvefl ¡g;, · deber ac hab n po-
te !l. E.ll .~n im tota qua ora quan ra l'ux: Pfal. 1.9 9. & t 19 . 1 o J. I 3 o. Prov. 6. 13. 
tota utilis ad ufu s infra explt andos, reddenJ umq, hom,rJ em Deipe1fdru m 2. 
Tim. ~· 16. rora ad no íh Jm doélrinam fcnpra . H.o rn .• 6 4 nih llq ; ex d tanquam 
fuper ll.uum fubducendu m v¡o l om ircend um Apoc. t t. I 9: quod n i. m de-p¡ o·-
pheciis, qYarllvis prim ~ front e ob fcur iffimis, ñrumer crcde ndum cíl. 2 Pet. 1. 
I,. ~o &3. li .Ezic hiel is4 o· 4· &4J·lo.IJ.lt,&+4 f .6. ex quotem plo· 
omnes hodiern:l ju lloq; Dei judiCJO cruentOJr de gubernatione eccldiaflid con-
trovediz perfeéle defi·niri & d'ebercro t & polfen c. Jdeo clama e Johann"s in Apo-
cafypli, un iverfz Scriprur~ e pito me ; 'Be.-ltTU qui legit, & qui auáiMJt va bt1. 
prophetitt hujus , & obferva >~t qu.t. i?zea j{;ripta fimr. Apot:. r. ; 
XV. Dantur quofh inrerpyuandi modt & media omnibu.- jiáelibt# rréla ratí~ 
oneutentibm communia. Sec us Sc rip rura frull ra acure ingereretu r fJ,¡s Deut. 
6 . 7· Ecclef: 1 t. I 2. I 2. 1 J : nec foret fe: m en catholicum t. Pe t . I. :z. ~ . nec: 
lac c. z. r. 2.. Heb. ~· Jz. I J· e 4· Er Salamon carholicam cogni rion is clave m· 
Luc. Ir. S' z. non folum lápientibus & intelfigenrí&us, feci' etiam fatuis ac pueri! 
rorrigit. Prov. 1. 4· f · Hin e Apoíloli non tantum ad Timorheum & Titum, fed 
etiam ad Philemo ne m,Gajum, ac Mac ronam fcripfere: Et in Syrwdo Apoflolid, 
qu;t omnium Cnrifiiana rum fynod orum perfdtiffimaido::a , !fe d ~ bebar, non foli. 
Apo·fioli, fed pre¡bycer i cum coca eccldiá judidru nr. tn re r i!Ios eriam generofi-
ores ThelfJlonicenfes, quí Aélor. 1 7 · 1 I. r :. . o mnia, quorid ie, juxc3 Sc ripturas 
eJCaminabant ' fre minz fu he. Q2am pril:clare Bea ta virgo arCJfiCium Scri ptura-
rum mcerpretaodarum fcivem ac exercueli t fu b finem huj us difpucatiol'lÍS' 
apparebit. 
XVI. ~·di a ílla communia font prtlpttrantia.gubernantitfl v e! confomman. 
tia: quurum omnium fuprnmu M agtjln· & prum~ condr~ ef/ Spiritvu Sa n[! ¡.u ? 
ojficina Orati•, gymnafium Tentatto. ~emadmodum ;rucem media funt :~dhi­
benda' ita oppolita imped'imenta ren'l ovenda. Deut. ag. 4· & 3 o. 6, Ezechi. 
Jf· 2.f, 2.6. 2.1· 
XVH. Spirit:u, inquam. Santl:.u ejl fummm primwfh Scrtpumt Ditlator, 
Doi:Joracjidelium Ductor . ~. Pet. r. 2.1. Exod. :z.S.j. & 31. 3· & 3 5· 3 o.l'\um. 
II.16. 17. Prov. t. l.? . oh. ;6,1j.I.Corinth.r2.4.1I. Necquicquamfine 
ip!Q falut~riter cog1 of(;i oteít, at_per ipfum ~m ni~ Jo h. 3. ~. ~. Cor. :z.. 1 o. & d •. 
l.{'fe fiq.u~ +-
( ,. ) 
1pre li ::¡ttidem omnium fi ddium f lculrates purgar. vivificar, rullenta t a e e~ n fiJ. m.: 
n1 a t. •· Cor. 3 . 16. & 6 . 19 & :z. Cor. 1. t. r. Apoc. I. 4-· 
X V liT. O ratio ( hic) efl r·e!igto[a volt•ntatis noflr~ coram 7Jeo repr.t {ent,:¡¡ ~ o 
11t nobis Spiritum foum fanétum largia tur. 
Mach. 7· 7. Luc. ti . 9. & d. jJc. ; . f • Pfal. 5 t. I i. I J · & 1 4 3. I o . Hz e: eft 
ce ni íTima panacéa & pa nchrcflurn, quo omnes an imi morbi curantur: in l'l l'llé.ti _ 
6 mum urnamentatium, quo om nia impedi menta re moventur, om niJq; inftru-
m e ilta ac media procurancur; accommodaciffimum vJs q uo Aqu a il\a viva, Spiri-
tu.s Sanétus , h1u rím r ac retinecur. Joh. 4.. 10. 1 4 Unde pius facrarum lttcra-
rum fiudio(us plus ora ndo quam medaJ ndo profi <iit ~ 
Hrec precum neceffiras, uril itas, ac effi.:a citas reprzfentabar ur quoddianc· 
& jngi fu ffiru. Exod. 3 o. 1 . & d. Pft l. I 4 1, 1.. Rom. 8. 2 6. Apoc. 8. 3· 
Comp!d! .~tur autem h-tc oratio deprecationem, ut .Spiritus Sanétus ineptiru. 
dinem nofiram collat & facultares no (lras reformet ac rra nsforme t; petitionem, 
U t eafdem conformet, informe r, ac perform et: ;!C j,ratiartnn atlionem , ut 
pro f.: nfu ufuque no bis concelfo Deum !Judemus. Ephef 6. 18. Cujus divini 
arc ,ñcii & exercitii drvina idea ell Pfa l. 1 l' .9 · ab eccleíia judaica ad Chrifi um con. 
vene nda decanrandws ac przflandus. 
liuic orationi opponitur precum negletlm, quoquiJ vel plan e non orat, ve! non 
eomodo gradu'.h quo ;;porteb.a; q uod peccatum eft fons omn is iocogitanciz, igd 
norantiz nequ~tiz & inerciz . 
. XIX. Tcmatio ( hic) efl hominis fidelu externtf.rum internarum'h ajfl¡tfio;;um 
& Spiritus igne f .téla probatio. 1. Pe tri. 1. 6. Jacobi. 1. ~. Hzc ~ofignem vi m 
habet in germano Scripturz fenfu vivoq; ejus ufll eruendo. Hinc miro Dei bene-
fi cio fchdinara &.: hzrefcs ejus explicatíonem, conñrmationem, ac fmétuofam 
applicacion em promovenr. 1. Cot. 3· q. & 1 o. q. & t t.!). Pfai. l 19· 7 I. 
Dan. 11. 3 f. & 12. 1 o. ~'unt llUtem tentationes theoretic~, defi ol ei noticia 
& álfeo(u; velpr.télzc.t. , defiducia, fpe, & charicace.jidelium veljingtelorum, vel 
plurium fev eccleliz: Apoc. J· 1 o. Earum illullria exempla fun c Chrr fius. Matth~ 
+· Heb. 4· 1 r. Abnham ()en. :z. '· Jtom. 4 Jobus cujus unJverfa hífioria multi-
plex tentario efi¡ Paufus ~. Cor. 6. r. & d. & 1 1 . :z. J. & i 2. 7· & Ecclefia judaica 
De u t. 4· 3 4 · Pfal. 1 1. :z. ó. 
XX. A-fed,a pr.t.par~ntiafont qú~ int1rpretantem in eongrf!lo jlatu eollocan.f,, 
cértaqut ru¡utjita in eo e.fficiunt. l'rov. :z.. 1. & d. 
Congruus interpretanús flatu¡ efl religiofo. adeoq; o m ni. moda & omni~ena; 
totiHf h~'!1_ini111d fomcrum littrarum jludium appilcatio~ 
~ .1 Ecdef: 1 z.2 
( 6. )· 
~cc1eC r ,.; ·~ -r. Hoc eft, & Jit, totum hominis: lhú; quo omnia nil nill vaq!-
.-ías f~nt. Matth. 6. 3 3. & J ¡. 4 4· 4 5. Luc. 1 o. 41. Efi, in'luam, diligens & con-
ftans applicatio omnium & úngularum ,hominis faculrawm, nempe & accurata 
mentis attentio . & efficax voluntatis a e atfeétuum intentio r. Theíf 5. :z. 3. Ill.a 
meditare in illis ello 1 . Ti m. 4 · 1 5. Mane ~. Ti m. 3. 1 4· Legem Domini infpi.:e, 
intuere, in i!U ambula ere Pfal. 1 19: in quo Pfalmo nullus humanarum facultat !Í 
aél;us omittitur quinScripturz appli,etur: lila autem applicatio fiat femper & ubi-
«¡UO Pfal. J. 1. .&. 
Hu e pertinet prophetarum exce!fus fe u raptus, .quo verbo Dei percipiendo 
ita funt intenti ut aliis animalibus fuuétionibus vix vacent. l\ u m :z. 4• 4• Ezech. x. 
.z. Cor. 11. J. & .d. Apoc. 1' · • 
XXI. Hu1c przparationi OJ'poniturgraviCii mum impedimentum tum inna_ta 
tum affiét.ata incogitantia qua h'mo velplane non, ve! con fuse & obiter mente, 
Scripturtt, meditattOni ~tpplicat: qui pernicioíilllmus morbu\ per cor lapideum & 
crlauft¡m ejusque remediu m per cordis apertianem in Scnptura repr.rlen r ~ t ur. 
Ezeeh. 3 6. :z. 8. A éL 1 6. ! f · & Luc. 2+· 4f .Hujt•s incogitanti.r ¡;r J du~ & fr uctus 
defcribunturpJal. r. r. "3· 
XXII. 'R,fquijita illa fot~t rationefaculttttum cl)gnr>{centium, appetentium. & 
exequentium. Ratione facultatum cognofcentium ejf prlfvia fcient ia. diligentith 
& jufla lfjfimatio. · 
XXIIl. ' 7rJt-via {cientia efl frugaiit rerum Jignorumque in natura vitaque 
hum4na obviarum notitia. Ph!l. 4!. Notitia, inquam, rerum tum injita notio-
nes innatz Ro m, 2 • .z ¡ , tum [enfo ac e:-:perientia acquijita. Ro m. 1 . .z o. Ad úg-
norum notitiam peninet cognitio !lngvarum fanét.arum , Hebrza: fcilicet & Grz-
cz; quarum fi.1mma utilitas p3ter ~x EÍ. :z. 8. 9. 1 J. 1. Cor, 1 4· 2 1. 2 2 - & 2.1 3• 
1. Pet. 4 · I I· U traque, rerum puta & .verborum, noticia diligentí a e judiciosa 
collatione ex iplifmet facris literis fufficienter hauriri potell. pf. I. 19. 8 & 11 g, 
Jo. Prov. 1. 4· Matth. 11 . .z5. I. Cor. 1. 2.6. · 
Jgnorantiam lingvarum compenfat minillerium verbi & Scripcurz in yerna-
culas traníhtio. Ephef. 4· 1 o. 1. Cor. 14: quz fundamentalia conciner, quzque 
& fcrutatione examinari, & a Spiritu Sanéto in piorum confcientia obfignari po-; 
tefl. t.Joh: s. :z.o. 2.7. 
Ei opponitur flupida 6:... omnimod.- tam lingvarum qua m rerum infcientia. 
qu~ hamo ne ea t:¡"idem qu1. ipfo natur4 a~ 'JMDtidillnlif ,xperimti~ d(l~et, cognof-
~t; l.Cor. u. l..f.~q.¡, · 
1 - ~ -· - - -
pemodc 
( 7·) 
O e modo ñrramqüe cognitionem feliciter aequirendi, dad occafion e. agetu r< 
XXIV. Diligentia efl qua homo facultletC~foru cognofcentM in meditatione' 
Scriptur" conflanter, ( dies noét.efque) exercet. Pfal. 1. 3. & 1 19, per totum,_. 
Htt,cver{atur in{acrarum literarum Receptione ac Rúentione. 
XXV. Rece1tio eft' .q'ua h1mo accurate facrM llttrru audiendo & leg'édo percipit. 
Utr~tqiü, audicio & leétio; debetejfe univerfolú, u e univerfa Scriptura: contir 
nua; ur quotidie ; & fiuéluofa, ut cum attentione legatur. 
Prov. 2. 1 . Matth. 1 ;. 3· &d. 52. 
Hui e opponitúr profana negligentía, qd raro vel nunquam : velleélifl cruda; 
qua nonn ifi quordam partes leguntur ac ft'liguntur czterz negliguntur: aut im-
pura, Babyloñic4 ac Samaritana, qua p2leas humanas commifcemus 1 ficquc 
poll cor & o culos noll:ros fcorrarnur, Jerem. 1. 3: 1. S. N u m; 1 ¡.; 9: 
X. XVI.' Rettntio efl qua homo focrru literru accuraú learu intimú fe11Jjibm 111 
m en ti firmiter impri.nit: quod 6t jugi repetitione a e ruminatione. Heb. S· 1 ,¡.. 
Debet Scripturam tanquam femen VIVtfi cum in corde fuo abfcondere. J.>rov.' 
.z. 1. &d. Matrh r 3: z ;. 7or {¡Uc:pv?ov ~Ó[ov Jacob. 1. 2 I ~ . 
, Huic opp'onitur foperficial~ recognitio, . qua dum unam partem legitalteram! 
eblivifcitur; tic que ounquam pe-rfetlam fcripturz. ideam ·fe u hypotypofin adipif.: 
c:itur. :r. ~ Tim. '· 11:· 
XXVII. Juflujtlmatio efl~ 'fu!e fl~iptur4 flud~~f~ tum d~ fl, percipiente• 
tum de Scriptur~, percipienda, reélejudicat. 
J ufla 4/imatio fui efl, eum indígentiam ac impoténti~tm ', inepcitudinem a e 
infirmitatem. fo11m humiliter agnofcit: .. . 
lneptitudo h~c efl genera/u, omnibus hominíbus eb pecc:uunforiginale com.: · 
munis Ro m. 8. ~. 7· 1. Cor • .z, •4· t 5 . Matth. J 5. 1 ~: ve/ JPteilelis, prz COil;~ 
cepta opinio; t. Theif. :. 1 o. u. 1 :r.. Colafs. 2 . 3~ 
Jullz zfiimationi fui opponitur fidue~a & admiratio foJ, qu~ quis propriis viri~ 
bus·confidit : quod obfiaculum efi pefiilentiíf¡mum, Ef; '-9· 14; ,, Cor. r. u~ 
Joh.g: J9· 20. Matthzi.¡S: 3: · 
XXVIII. .J Hjla ~flimatio fcriptur~t e ji~ qua'quü verlt fide divinam ijm tmi~ 
ne)ttiam, adeoque auét.oritatém, perfeétionem; & perfpicuitatem, a1.no[cit. 
1-llc triumphat Pfalmus. 1 r p. Prov. 2 . 7. capp. Hz e efl batis omnis pr•para-
tionis: ingeneratque attentionrni, diligéntiam, & · e~ ter as vinutes : ita cnim 
• magnctica fcripturz vis femir1fict exferit. 
~¡ opponitur Scripturt. fMttntfiN ac 'llul¿arÍI tjlimatiD: ~!~V· 1. 1· 24. ~ 
d\ Man~; 1! ó. 7! a.. . xx-rx. Rt~'" 
( 8.) 
XXIX Requijita ratione fa.cultatum a.ppetentium font omnímoda & flrvida. 
j · Scrit>turam [acram propenfto . Prov. z 1. & d. Pral. 40. !J . Jer . ·3 '· 3 ~· .e ~m r > • d , ' ' & Heb- s. 10 , R" m. 6. 1 7. Pfal. 1 , 9 . qua horno ex toto cor e. ex tota an1ma, 
ex omnibus virtb lls in id incu mbir, ut veram Scripturor in telhgentiam aífequa tur: 
ibidemy. 2 · f · 10. E( 58. 2 . 
Hze complettirur omnes voluntatis vires ac nHHus." rnnefque eíu~ modos1c 
·g radus fe u affcétu s: nominari m ardm s dejiderium , r~nflantem amo~em, ac fum. 
mam obletfationem; quz o m nía feit e rep ra:fenta t f arabo la Chrt!h Marth. 13· 
3· & d. . . jib XXX ~rdem dejiderium efl q~to hoV"o vehementer cuptt Scrtptttrce t 1 non-
elum fati¡ intetleflli genuino fenfu ac u fu potiri , eoqr-te utt fi'ui. 
Hoc defiderium efl viva fem inis receptio. Pfal. 1 19· t o . .e¡. o . 4 S · 6. 8 J • S 7. , 
·1 z. ;. Matth. 6. 3 3. Hoc dl pars famis & litis qua anima Scripturam tanquam 
,ibum & potum fu u m expetit Matth· ) • 6 . 1 , )? et. 2., ?. · P[.1!. 119, 1 3 '· De u t. 
3 1. . 1. . Apoe. 22. 1. • • . ·d· Ei opponitur Neg, leéhu vcr~i Dej, qui ell n·1ufea _qu;rdam .fpmtual.'s_ &· fafl 1 1-
\lm quo dam: unde orimr excuatio 0' induratJO, qua: efl qua:dam fplfltuahs fiu. 
pídiras & obe fi tas t. Sam. 1 t. . 9 . Ef 6. 10. . . _ • 
XX.X7 Conflmu amor efl · quo homo Scrrpturce fe;t_{um jam jibt cogmt tan m ,IXI-
mifacJt,e.'quevlv.uiuradh~trer. Pfal.li9. 31 · 36 . 37 . .c¡.8 . 57.7 2..' ~7· 1 0 1: 
1 0 4
. 106• 1 2. 7. 1 2..9, 1 4 o. 1 6 3 . & d. Jlc. 1. 2. ¡ . Hic ell fi -ia femtntsrecer u 
rerenrío, qllanomo ve rbum Dei ir;¡ an'lat ur nec ~h malornm :r~um . n~c ob " IJo~ 
rum bonornm fp inas ullam ejus ja8man1 f.1 erre ve he. Et oppon ttur odtUm verb1 
Dei : quod ~fi prim um & maxi mu~1 o_l~ ftacu l ur:', omn1 umque c:a-ttrO!lllll fo t~ s: 
ve rus Satana:, eju!i.1ue prll'rl<'genm fi ln 1 Antt<.nníb, charaéte r, Gen. 3· 1· & d. 
2· Theíf 2 · 8. t o. 
xxxn. 5'ttrr:m.l oblcflat iil ejl, qua homo in [en (u fcriptt-t rd- a m ato tanqutlm 
in fltmmo ad {ummr~m bonum medio, l<Ptl1-< acqui,;(t it: idqne tn re b u ~ tam adver-. 
fis <¡uh1 fe cundis. Pfal. 1•1. 2 . & 19. u. & 119. '+· 16. 2 4 ·. ~ 7 · 5o: > 4· 7 2 · ~ 2 10 5· 
14 ~- 16 2 • 16 4 . 17 2 . 17 4 • 1:-l;rc eft vegtt d !t mlll t ~ rctultl egermtnatlo, & com p1 e. 
hr.ndit zelum fecu ndum íeienriam. Pfal. 119 ' 3 6 13 9· 1 58- Luc. 2 4: 3 ':' 
E1 ¿pponitur T epor JPt rítualis, quo qut; vel fimtllate ~e _hypocnttee , ve! e:< 
folacoofuerudine verbú \)ei tr ~ é1 at:qudhru~ eft penculollfl lmus. Apoc. 3 1 ~· 6. 
XXX.III. Ex pr:11diétis requ ificis fl uir pi a docilrtM qua verbttm Dei !Jumilttter 
recipimm, ftde'laer rttintmJt-s , fe ltcttert,b ¡·ecolmw·ú ar: ruminll¡nm. p(. ~l. 119· 1 •1 .. 




.~i opponirur ínJocilit.u; eaqut tum commHnÚ ,,,.;~m lmnini~m, c¡u1 nuu. 
• alicer funt morcui, adeoque rzc i & furd i; tum ctrtü j}ecialü. Pfal. J l· 1. , . 
J-Hc removenda ell falli rTim-a & Pebgiana verborumC.hrilli i nterpr~tatio Joh. 1· 
17· úquis voluerít volunmem ejui fa e ere cognofcet dedotí~ina illa,utrú exDeo 
.anego ex me i_pfoloquar ·.quafi przvia, & quidem naturalis, animi probitas fit pri. 
,mus ac pra:eipuus intell igentia: fcripnuarum fons ac clavis: quum Chrilli mens 
;tit: fi quis Dei ,P-a rris mc:i volun tatem in le~e revelaum facere ve litis cognofcec 
,meam do~rioaru i_p(i non repugnare fed examuíllm confentire 1 adeoque ipf&ffi 
,mam Dei doétrinam elfe. Conf er ,y, 11. 
·XXXIV. Su¡uunrur requ'ita qutt. ,1xparte facHltAtHme.nquentillm font 
,•n~ffori4 111a compleltitur :vita fan_EI.c. 
17'-ittt. (a,Elitas efl.crmgru11 jltdio.Ji flecr.crum .literAru,Jif}ojititl, quJ ft 11:11111 
.áivintt. v~lunt~tijilli m flripturA_pa~tfA.éltt. mrformar.e fluriet . Lev. 11. -1-f· & 19.' 
.z.&.zo J, I.Pet. I.lJ·l-f· IJ.joh-J.J7.MatthJ . :z.-4-&d. jac. t.6 7.1. 
Hz e efi beata illa meffi¡ ,quáfemen fe rr confen,caneos .frutlus. E11 c~nfl"t fu:J, 
,tnali, adcoque p~ oitentit & jludz1 boni. N al. 3 4· 15 . Ro m. 12. 1. 
Ei opponitur vit t~. impía e::;-- prof ana: cumqua [olida & fruéluofa Scripturz in.: 
tell , genriaco~fitlerc:nequit. Pfal._¡c. 16'.1,7· ,Matth.7 . .zi. &d. Rom. '·lfo 
,&d. fit. l. 1 .~. -
Itaq u e Se riptu ra tanq uam R~ginA & Diélatrix de bet federe in áree a e thro.: 
no aoimz Ro!lra:. om ni bufque n.oftris .fenfibus, appetiti9us , ac mnribusleges 
przfcnb ere ac domiuu i •. ut nos~uali_penitus )nfe cranlformct. 1 . Joh. 3• ,, cl1 
J . Pn ' · ~ 3· H.:b + 1 2. I_tom . . :. . 17. ,& ·'· 1.1. 
.. Acqtte h.~:c prat á ratio, ~e t] lla h~~eaus .egimus, varios tllm in variis tum io 
usd t: m , et1 1m r e g~ niri , , ,homintbus admirtit ~radus: un de t-r v2rii , m~jores mi. 
llores ve,íu:mnre~ vel infu., viore¡, fequuntur cognitionis ac interprerationis fru. 
ttus.1 , Cer. ' ~- 9 . . e. & '4· z.9. 30 3'· Pht!. 3-lf . Jó.Heb.s.u. u. IJ I+· 
XXXV Hallenu. f uerunt mediA hommel'h 11á Scripturtt. interprtiAtiont"' 
pr4pA.r.tnria : f1uuntHr eandem g uber.nAntilt: t¡Htt. reJPICIHnl interprttlltillllii 
1\/ormam w l Fo1 m~m . .fe u 'VIed\a & Modum. 
Prrora comprehe ,Jdem~ fob rAn•logia fidei. 
XXXV. rAnalog1a fidez ( ngbis hic) tjl perfeélc rer11m AC perfonarum ad inttr. 
pretationem Scrrptur4 pertintntium p11nh,.rmoni11 1 fe u univerfalis re~onfus a' 
~ommeoufus. 
' .Perfc:"io ntionc intelleaus pofiulac flAritlltll» & ttrtitudinem racione 
l-- voluncati• 
( JO.} . , 
ioftiñtaris ~,n!tAtt• & flnQittltt•; racioo·e p~re·nti-z executiv~ f-.toiGtateffl f!J" 
'.ffitlftit4tltn.J~C. 1· 11.· . __ . • ..• 
c1nivtr{AlitM poí\ulilt, ut femper, ub11¡ue & omntbus congruat a e fufficm,. 
·adeoque omnim d'o ñt pToportionalis. , 
1 
, , 1 
E jiU p•rtu pojfu,t cD ~jlit~i tr!J: ni~iru·m 0v_m1v.,.~Cl~ v[,rx¡vov!wv "-.o{uv ~ p.'1~or .,.:re01 r • & ~t1~ov 11A'"'a,rj~.,.,_ ~ ~W(..tct,1o > 1 ~ X~'';:_ 3 1jfot1jp0j1J fonoru• 
Jir"'D"""', Menfur• fitlei, & Menfora ple1tt.flatur4. Cilrifl,, . . . ~ , 
XXXVII. HypDtypojis {14norum ferm_tJnum efl clarifitma & J.!tdtjjtma axtD<> 
.,,,,, ~Qrin~ folHtifir~ ex umverfo {acrarum lrter.erHrlf /jfttm ate u;//eEt~--
riiiiiCatlillf· z . Tim. t. '1· R:om a. 1 r· &. ~ . 11. 
Hzcetlipftffimumfileiverbiquefemen 1.Pct~ ¡ • .zo .ZI· & d: rotiuszdiñdt 
(11ndamcntum. Ephcf. .z. zo. 1. Col'. l· 13· . . . 
EjUs cempendiutR funt Vl ca pita cacechetica, irfaq; ~ rno~o . Scrtpt'urz txa~ 
congruat) catccheñs: radi~t rria ~rior~ ~a pita Geoefeos,_m p.rlm~s foos promtffia-
num Gen. J· 1 +· & d~unde ex lías capmbus omnes fidet arttcult adfallltcm nec;er-
farii~ firm~ conféquentia, d'educi poffiínt. Pfal 4o. 1. He~. 'o •. 7~ • 
Przfúp·poninutem hzc hyporypofis ceniífimant dartffimamq:ue u:aontatu• 
rationis ac propriz experienti<~e caunam. , . . .. . . _, 
XXXVIII. H~c bi/,1;~.- catma potefl ,D,tmmü d~vJtli m 411t-A,,., Argtlltttlm r1 
Cf ANYtll,. . tt • f:' · 
e.A"e11e,. efprilllll'txfol• M ofe cDnjfat4: Mofes enim en untver z Scnprurz: 
foau & Oceanus. Deur. 4-· 6· & 11. u. & U·· 1 o. cum Exod. 31· &N u m. 12. Ef. 
1· .ze. Luc. t6.zJJ. J'· &14.27·44·Joh f· 41f· 4'1· Aét. 2 _~.l_;.quoloinec: 
c::hritl'us nec J.l'autus affiirmare potuifft:t nifi un iverfum I=:vangcbum ao·pcnracew.. 
•ho contiBcretur. illincque firmiter deduci pn!fh. Mal'. +· .of· • . 
llepr<~erenratur hzc hypotypofh E.xo~i. 21 . ~~ · .~ 1' & i ~'· 3 tf. p· ~tnque' 
cnim Iibri Mofis func· primus Scriprurz sngrctfus & pnlt3: u~de s. lsm. J · I 6. ""' 
,¡¡¡;, JomiU D1i di,itur columna & jlaNilumntulll vtrit~~tu non fuodatz & fu.-~ 
ceotatz fcd'f11ndantis & fuilentancts. . . . 
XXXIX. vfrt.entttt. efl ¡;,fPU1:4 ex p;DpJietir, fe u ettttris V: T._ lthm; co11:.. 
Jl4 t 4 • Luc. 1. 70. 71. Aét. 3. 14. ~ullus. fi_q~•derncH prophera_qua nonagat de 
· Chrillo. Excelllt tiber Pi'dlmoncm,qut eft dívanaffimum tomas Scnptur~ c.ompc-o~ 
dium, & quafi utriufque Tdbmeoti horizon. Alt. Z · rs · & 1 i• 3 l · 
Rcprzfentatur Exodi2.6. 11 · &d & 36: '3· . . , 
XXXX'. Ttrti4· efl ""m' tK N. T. libru """ pr"eJtnii~HI ~tmtrAt'P"'' 
. ' . • - J.¡: D(;l(e.l4-
lflkf/llfiiJ11&fiUIItf. ~ -
. ·( ü: ·, . 'íl",t 
• !lteprtren~atur ~"o d. s t. J ' ·· & 3 6. 3 .,.. N 2m quaruer ~van~eiift% (une N: -.,: 
~ngresfus & pnua. 
Hzc triplex catena nihil-lit aliud qaam<VivaJe(uChrifti c:rucifi%i piétura. Exoc(. 
~-S • • 1 • Num. 1. !9. 2. Cor. 3· NamJcfus Chrillus .. Dominus, eft univerfa-u .. 
'V. c¡u.am N. T. fpiricus & anima. 1. Cor. ~. t. Gal. J. '· & d .. &'· l ·tf, Coloíf z. 
~. con~etque axiomatibus parrim.gencralibus (thelibus) partim[pecialibus & 
~n.gulartbus (hypothefibus), idell, illu!lriffimis typis & exemplis. Hac ratiortt 
:.em perfeéh exp!icario. &.applicatio Luc. 3.+· "1· -4~ ltom. 4, 3· r. Gal. 3 , & ~om. 9 c!ipp. 
Hy~otyp~feos ·hujus perft<él:io ~oftular ur nec excetru Itont . . r.s. J. f'~ ~m~ 
·<f;~ovE > ~. l. Cor. 4.6. ne.c defeétu laborer,fc::d omncsJundamétalcs tid-ei artículos 
:Contineac Rom. 1. 17. J\él &p 2.1. Heb. J. r • .z. 3· 
StrRé!J~ra h~c ftt: Fillt ,t .. b~l4Ar<t iculDrum funállmtntaliNm, ea átdNclltiW 
.f'tr Pent;lttucbum, .feli,gantu~-11 d:éla d!! ii&.eviátntiflim•: hi& focc.mturientiW 
Jj ,r.np;¡a ex propheru, t ~tndem c.h ~x N .T. 
· XLI Caten~ aXJ0111~tum ph,/o(ophi,corum Jlru[/ura .h.ujit: Pr.im~ltc.c/11rift~ 
rntz !10110/'JI'A .grad,Jt:lfl 111ter[e roordJJ1c.ZHtUT.tllt fobordinenrur, ít~ ut mens huma-
11.-4 ·!iu ~omb,rucion i bus ulr ro Jifenriarur..; t~uqNefil)da & clltholicll~ .per omnes 
v~l f~l cem plerasqu~ d•fcipltnas. indufl.-oconjir~t~,t f.. -
7rimigenías ~as nociones Scnpru r,a ubeliús li·n,eriusque c¡uam ullum aliud 
fcr ptum ft) ppedttat. 
X,Llr. Me~{ur~ fidei e ji cl4rum & vivum confc.itntil .f Sp.irítll S11nllo iUs111;.· 
.llatt. accuraurpu txamznat~ tej1u11onium. A él. 2.. 1 6. & d.Jlom. 1. 16• & /2., 3; ~· Cor. ~ - 1 f. !-· Cor_ '· 1 2., & lj. S Heb.-8. , •. I.Joh. 2.. 2. 1· '· rim J. ,. 
Hz e lid ea men(urd var1ar qu•dcm ,fed 6ogulís fiddibu.s fua fufficit. Matth. s f. 
7 · I_:S· :.~. & .'J·:I2: .eflqHe intern~u ille Rho(phorus z. P.cr. '· 11: &.untverfale 
.tc: fi monmm rat1one perronarum, rerum, & modi. 
Hz~ r:nenfura nort excluditfeJ.includít ~e .przfupponit folidam cum naturalem 
tu m fpmcualem e_xperieoriam, iincerum<¡.ut reltz rationi51umen. Rom. 1, %o. 
,.& 2 . 1 5· 1. Cor· ''· 1-4-. 
X Ll I l. Me~{ura plen~ j} 4tlilr~ Chriftr .( h;c) e JI fopit"l ttt prsdtns f/ttt~s ttcf#; 
Ji~t. rtpr4-font.1t 10: f..: u accurat11 rzco11omi~ ttmporum, inprimis przrcntium, iJÚ~~o 
Eph~f t. to. & +· • & . & d. r. ,Cor. u. 8. & d . .r. Tí m. 3. 1 6. 1. cor, +· +· Hoc 
~ulc llaulus Rom. 1 :&. 3 . á.}I.'J...r}. qJ~ovEIV i1r/J Cwrp~aye¡v ,foptre Aá[obrietíltlm eft 
;!_t.l fapcre ut c¡¿m úog la tum univcrfa mcmbufao¡ & f.dva, (arca teéla manean c.' 
.b ~ ·- Hz e: idc~ 
( 1 ~. ' 
M~ e icle.t eoncinnanda ell partim ex facris literis, pr~íerrim hillor icis & prG'...-
pheticis, par ti m ex quotidianá experienri:i. & prudenti prophericarum periode·· 
rum ad noílra tempora f~.L~p.o,;, applicarione ~ accommodarione. 
Q.!!emadmodum aurem periodos N. T. feptem Ggillis Apoc. to . 7, fic v. T.f:rp~ 
cem feculis feu intervallis mirifict inrer fe proportiMalibus abfol~irur. Nam reg-
num ca=lorum ell inlhr viviñci feminis aut t)le~ omnes fu as df¿ nti~ les partel' 
femper fed nunc minws nunc magis evolutas ac uplicatas habentis. Heb. r. ' ·" 
Pfai.J4fiJ. Mmh 13. P.· E.phcf. J· 5· 
XLIV. MfáiA formAm fe u modum Íllttrprttationü gubtrnantiA fot~t injlr11~, 
"''"'" A11alytica. 
t.Anal¡fit (hic) efl 11cturatum át ttxtu biblico in fo•prineipilt'refoluto juáici;.. 
*"'i lio d notentur fequcntia. 
r. ~n•!yfts Jit proportionalis geneft; idell. t¡llali.s & qua nra. ad ~ oq; & quotu-
plex ell ¡:enelis talis & tanta fit analylis; non major, no1 minor nec difhma: ni ... 
hit in textil inferat fed omnia ex textu eruac & t'ff~rat. Hin e· ubiq;. infacris inlli-
cucnda analylis lexic~. gramatica, rhetnrica. logic.t, oratoria, &- theologica: in· 
-1uibusdam cti~m philofophica realis. puta phyfica, matnematica" bellic:a &c. ju ... 
ridica. medica, methanica, quin & pretica ac mufica. 
.z. A114l7Jit fit Adgeneji11 rttrograást;, adeoq.ue incipiat arnaximis & pergat ad ' 
minima. 
A methodic1 ad fyllogillicam, ab hk ad axiomaticarn·, hin e ad topicam , á li-
bn ali capicis, á capitis ad verflls, a verfu, ad fin~ularum' vocum cvuluríon4m & ' 
analyftn. 
J PrAXÍJ, ac proínde hzc aoalyfis ,pr4Juppt~nítcompmdiorum Ac tahu!t~rum 
-ppar4tu-, & nlltiti.cm,.folttm frug4ltm. Indoth qiJr~pe·& inllabiles ( d.¡.Mx,$-t"rt · 
~tt.U ~)~('"'o' qui f11ndamento & firmamento• carene.} Scripturas decorquent. 
a. Pcc. J· r '· 
Compendia func ncrvofz omnium rerum in; Scriptur1 occurrentium coordí--
nationes: tabul~ func carundem fubordiiaciones., fe u ciar~ & ordinarz rcprz-; 
fcntationu. 
4 Dij{ert4tÍfl hiblicA flmptr & ubique efl c•ngr11111tifli"'"· 
Nunquam enim ve! mmimum ullius:difciplinz principium viofar, (cd ea 0111 .. 
nia futa celta relinquir. It:aq; anaJytis·. quz in ullum difCiplinaruRJ axioma impin 
git cíl faifa. Hinc ve rus & genuinus Scriptur~ fenfus non fohJm porcll cenó in .. 
wcniri fcdc,iam demonRr.ui; 'lllia no!lnüi UllU~ poccR dfc 011111imode congruos. 
.s! Hao~r-
1 13· ) 
·f. Hanc ,,,'¡,_¡J,, C611!;rlllntiAm ohjirvt~rt 1./1 ó~Mof'eiv / ov >.. ;; ~~, r{'a-e 
fo6are formonem, t.. Tim. 1, . 1 f. CjU~ phratis fumra ella facrificiis eam violare dl 
(f e/3Aaw. quod ell ira torquere ut moct1s tcrmini 11on obferventur, quoG i11 
vili.one folent facere r~rx-/3Jt. a r, vel r~rx-!3o:; 
6: Univerfo 4nalJJii nítitur, gubern~tur, & abfolvitur ReáuEfione ac Dt-
Jué#one: rtlatione; fi ira loqiJi licear. ac collationt: quz duo fe mutuó nocificattr, 
id eíl·, explican ti probanf, & amplilicanr. 
IUa ell có rnen!ur.¡tto-notion~m ac ditf~rmionum ad fua priocipiJ; hzc en U-
rilndena com·anfuratict ad feipfas & alias qu2(vi' norioo·es ac di!f~rrationes, U tra-
que quó eft diílinélior eó ucrlior: Tea enim oó· rolum'communes fed & fpecialiffi. 
mis rerurn drff.:rcntiu ac concordancias obfc:rvat": fénfúmque fúg~erit non mo. 
d() eonfufum, generalem & ' commu11em;. fed darum, dtllinélum, fpccialem. na-
tivum & propnutn; Atq,ue h1 m'entis aétus: exp'rim·untur'per voccm n.m , medi-
.. .. 
tltur. Pr.' •· :r.: iiell: qui mentom f~.am per legis, f~u Scripcur~, omnium'luz re-
rum • fe u Natura. univerfitatem vcrfat :ac circumducit. · 
1· Pr11~u /o_gic•,gencGs fcilicet & analyGc,,fl ant~!Ól" vel anomAltt; & h~c tri._ 
~ltx: qu.l fret¡ue~tiffime utitur Scriptura ,. fed'nunquam fine c:ausi. Nihil enim, 
amó ne jota quidem· aut"apex Marrli: f . 11: in< Scripturá· eíl frulln, nihilque ex in· 
cogiranti~, i¡norantia Yd imperf~ éln veriuric •onfequcnriz & ordinis judicio m 
ca ponitur. Critici qui alittr fentiunt Scriptur~ ignari fÚnt in camq; in jurii. 
Hinc omne¡.Scripturz pleonafmi, ellipfes, 8l enallagz funt ~~~.L(x..Llo.lltoU po .. 
tellqr.Je ac dcbec carum reddi ratio. In AnDmala an4ly.Ji fomptr occurit llntJma. 
li.e obfor1!-atifl, tjusqut Reélific~ttio: c¡uá defeétus fuppletur, cxce!fus refecatur. 
putesque pertwrbuz ordinantur. 
8 ~· A~curatiflu"" ejl inflituená4 anal]fJ. Nam fifalfa lit, vet mínimos etiam' 
modos 8(gradus confunda e protinus illinc oricur intcrpretatio ve! faifa vcl (altera 
non genuina:. 
Sic Efiiz , . l. inepr.1 orirur interprct:uio fi partes pr~dícati, ptrfon.e nomÍ1t4,;. 
u. ~itH!í, _ctr~ntiales halacantur pro amplificationc fubjeéli, protituiisp1rfon• na, 
•m•ntu •. 




• H•.not.epttu"'*" vtl tx áiftipli•Ü inj1r11mtntAli~IU,puralexid,Gra~ 
maud, Log•d.Rhecorica,Omorij; P~tica. vtl r~•li~llli ubi cxcellit Mecaphyli-
ca~ Symbiocica. · -· b 1" XLV~ AnAl]-
( r4.) 
1tv. ,A,,ry¡r pArte/ J,~ fo11t Pr~eogniti• & Rec6JIIiti•· 
Tr•&~gnit)fl eJI Allai¡Jil the11111ti&ll, qua thema invrjligatHr> ac tlijHáicAttw; 
Hac eft fons, clavis, & norma Recogni.cionis. InveJli~atio ~ft thematis invemio: 
díjudicatio dHlinaio, 
fltrA'ÍzP""''vetur notarHm thematicArum obflrvtltiflnt di Tratl.-tiPnÍI &~J. 
lt4tione: dC'quibus fum:!1atim notetJJr, 
t. N•t'- thematicl. oflenJunt gmus diffirendi,perfontCJ diferenttr v1l rtm Jifl 
ferenJam. G1nm difl•rendi indicllnt Adverbia thematica; eaque .generalia, in-
ccrogandi & rcfpondendi; ve/ JPecialia; eaq; vocandi, ~emopftraodi, homn<li 
&: prohibendi: lnterjcéliones; quz fiar u m d ilfer~DtlU~, inprimis propopentis • 
ex primunt: & verbor11m '1émp•r11 ac il·fodi. · 
z.. Ttmpu1 indicativi pr~flns rei pr.tfonti . adeoquf' doéhin~ generaliori: pr1.. 
ltritllm pr~teriu., ut hiíloriz,laudationis.vi tltperation is;futu,·um futu r4. & fa .. 
tiend.t, Ut confil1i, lcgis!;uionis, faoélion is' pertti i'I O¡S , rrcphttiz ~ C fjl~tdr~~ 
Q.!!amvis autem in Sériptud, przfertim io V. T. t e rP.pll~ P' ÍJ rer itum rum futuro 
&:viciff¡~ permute~~r nunquam ~amen 1J fi r f, ,¡fir• fed kn •pE: r gravú rat~o fubr 
cft, cuj~s negleélus imperfeéhm interpreuti -. nem p ~ rit. ' ' 
J. tM'odt.U indicativu.~ dogmatic~ . imperat iv u. O fr~bjrmfJiv tu pr4élic.t ~ifl 
flrtationi conve11it Edi_língva fan~a fubju nébvo modo a~ ~empo~Jbus i~p~rfe. 
ttis ac plt.~f~uam?erfeéh' c¿uc:ac 1ffa tamen c:ont~xtu~ l~llllf1me c:x~nmlt ac 
diftinguit. 
t· Perflnam prDponentÍ& indicltnt pronomínapriml. perfon~. Ego & Nos:per. 
&ipientis: vocativos, & pronomina perfonz fe"undz. 
f. Rem dijferendam, fe u ipfummet thema, e1eprimit 1\TominatÍVIII fuhflanti. 
lfli prim~trii, ve! infinitiv_ur, ~ut ~ratio ipjiuslo~l poJta; itrm_i.pr~nomina pnfon!C 
ttrti.t: item Tztuli: t.Jt !)¡{lona, v•fio, lex:, canttcum, &e: ub1 c:xcellunt utult Pf~l· 
mo~um qui o'mnes funt didafcalici, 1 en ron. 6. 3 '· & :r. ~. r.& d.& 2. chr. :t. .P. a 1• 
Efdrz ¡. 1 o. nee folurn cant&s modum gradumquc: íed 1Sc rc:rum exprimunt. 
6. S,c1p,¡, toti~ dtjfortlltionió efl mtthodi; m1&iujio fjUogi{mi;fob¡eUHm, prop•~ 
fltionú thtmA. . . ' . . . . A 
~LVI Analyftt ThematicA a~folvttur ReáuliJone & DeduEI1o,t themtttwt. 
ReduElioThematica efl qu1. ttxtum ad foM tabuiM &IYtii['J¡ e la fes ri'UICaNtif 
tjlll dtjfertntitCm obforvat. 
E(li, triplex Pt'~Agmtttica, SJJlemo~ticA, & Pr,Jíet~mtnt•lú. . 
'fAÍMIIf fr~t.¿,lfti~fl tJ omniH'!I m~~m-m áifer~ntl¡ in$fri¡tNrJ. '&&"''"''"• 
. ,, Jillllllf 
( 1 S·) 
De ejus ufu obfcrvationea ll erelllpla fJUildam· tu&~ tráinata rtprl.flntíftilo jungemus. 
•· l1ni11er(Hm V. T. t~ t¡picum, Ade191 propheticii. Deut s g ,. f .quorum yer. 
borum genu1nus fenfus h1c efl: H.tc abflonditA, ceremoniis adumbrara • .,¡ rhn.r~ 
Dei noflri funt,adipfum pertinenr; at h~~ revelatA hz ceremMiot przce¡n~ . n•~ 
jlr4 & filtort~m nojlroru"! íunt, ad nos fihosq; nollros peninent,UJ9,. adfoculHM. 
te m pus occulcarum, íetlrce~ N. T. ~tdfaci~ndum t1mni4 verb4 Legu hujUt; ut Je-
h.on Deus noller. Ftlms Der, przllet omn1a adumbraca, nos filiiq; noftri usq; ad 
e¡us advcntum ob("rvemru leges & ceremonias adumbrantes. Eúia. 4 5• 1 f, 
L11c. 1. 7 o. &o m. '· :r.. & 1 o +· & 1 r. 4· & 1 6. :r. f. 1. Cor. 10 . 6. 1 1• & , Cor. 
J. T_it. r. "· t~t,aepilllllla .ad Heb1 zos. Apoc 1 g, t r. & s z . 6. 6 partes funt pro. 
porttonales IUJq; & tora Gal. 4· s c. fi Ad2m, Noach, Abraham, Ifaac: , Jacob, Jo. 
f~p_b, Mofes,Jofua, Simfon. ,D¡yid,Sa~om~~ · ~orobabel &c,omnes populi Ifradi-
tiCI Sacerdotes a: ~eges fuerunt typt, uuq; 1pforum quoque fiatus & refgefia.' 
~zc ~btervat~o ~agouru babee uf11m in cxplicationc V. t. ejuf4uc ad N, T. 
11ppl1catrone & CJtatlolie, · 
s. !Jem flAtuenJHm efl Je urtmDiiiis V. T. univerftt. 
. N imiru?' h~~cnt qu!ntup~icem ufu~ :r.. Ti m. 3. r 6. adcoque figurant &ChriO: ~\¡, beneficia fc•hcet & JUd•c•a, & Chnft1anorum officia. 
J OmniA ,mirlleH14C/,rifli font !rophuiet~;hoc efi: M1raculorum Chrifii ordo 
k ufus reprafenut fpiritualia Chrifii erga cccleúam ipfiusque membra beneficia. 
Marth._s: •. f.17.~umEf ,..&g. r.&d.Muc. ''"7.18,Hincprimummiracu. 
lum ed1d1t JO nuptllsjoh. :r.. 11 ut fuas cum eccldia nuptias indicaret.Hzcobfer. 
vatio hJbet infigoem ufum in exl'licandis prophetis, conciliandis Evangeliftis, ip. 
forumque panharmonia ofrenden da. 
""' D_iffirtAtionts Dei •Jfoéluofl fom explit~tn6Ú 9-ea7rf<7rtir; ~' flpe font 
lrophttiCt, · 
Sic Gen. 6. 1· 1. Sam. 1 S· 1 •· 19. & 16, 1. indicant mutationem non afleél41 
(unt dleti4s. 
~", Utin~"'. De u t. 3'· ,,, Pláf. á 1· r +· Ef3ia 4 i. 1 8. & d non ligniJicat pra~ 
lerltum ac arntum vorum,fcd fururum ac infa lhbil~ farum. 
• . Ef f· •· 11~n eft pars ~>rocetf.Js & defen1io fe u apologiaDei de (Jllis fuis przt~. 
rms fe u offictofuo przlluo;fed ei qu.•flio de Ccntentia fe u judicio inferendo. lt~ 
f!UC non_deber ~erti: ~á dej,u¡ (multo mintls t¡HiJp•!lii) Ampli~~~o j~trtrt 11iNt• 
· flltiC~ ~~ l!!!4 •• ¡.¡l~rflm '~~""' mt~ j~tfitndum. 
,f. Mil 
( 15.) 
r.M• rAro ScriptllrA 14rtll '1/trtuntur perpr~tlritA tJIIAji jint hiftori·~ 1"*• 
¿,¡,,Antvertiltr futurA,jintfJJ votA. 
Sic pfat. 1 a. &l. & d & :r. 6. cum Pfal. 1 o 1. fic Pfal. 1 1.9. merum votum cll E c. 
cltfiz judaicz ad Chriftum conyertend~. . _ 
6. Error tOmmititur Ji enu¡qtiAtum, fe u pr~poG uo affirmans aut ne;ans,hab_t· 
11tur pr• dubio. . . . . • . ,,~M non cft adverbium axi~maucum .fed 1nter¡etl•o, loquentiS c1rca re~ 
ful.J~m afl.eé\um exprimens: nempe ¡pero quoJ, _vel metuo nt. _JoC: 1 4· 1 •· _Exo.~. 
J&.JO. l . Sam.•+· 7 Thren¡ . 'Z..9 -.&Jobit.f. . . . • 
7 .C4vendum quo4rne.enuntiatio limit~t,ta ..ccipi11tur fro z!ltmztata: ut Ma~rh: 
4 1. 14. & 2. o. , d".Joh. 5 • :& t.; aur.con,ditiomzliJ pro abflu_ra; qua! es fu~t ~ulcz De.~ 
promiffiones & ,comminationes Jer 1 l. ; . & prophetla Jonz:,fic .al1qu• _repwb1 
vocanrur externe. Nec ~onfundi debet pr•pojitio certo rrJPeélu 'lJtra cu,n ommml· 
... e 14bfo lutá. 2. . R~g. q . _1 9. ~(. 3 1 • . 1. ,ubinon .ell futu ~um abfolutum,_ udit fe~­
fus t u cuto morie~lh _fed potentiale. tujuxt.A ,~~,tur#. curfom m•rereru, Jethalz-
ur decumbu. Confer _G_en-,:. o. J .Jo h. 4· 5 2.. 8. N e~proplijitio. e./Jentú.lu.feu fub. 
thnti;~l i s e.ft ha~enda pro aHidentllli, fe u amplifica~te: ut joh~ 2. o. :r. ~· Ro~1. 9.' 5: 
Apoc. 1 • 8. In duobu~ prig ribus locis_eJl folenis prof~íTi~! m t'ertlo rou~s hbn 
fumma & argumentumfoli Chrifio:~_pphcan,dum: nulhb,~ fub¡~~a excl_a~aCl<)o _ 
9 . D 1/fortatio primAril•,tJI perfon#. prin~ip•lu, ~t Det,~egts : Do~~nt; v~ l 7.JI.CA· 
ria, perfou minm pr.incipalis fe~;~ .mi{fo. ut tA'ngeh, legw, fervt DiflertatiD V teA. 
,-; 11 ca ufo e~mmunu ,~JI .quum legatu.~eflmem_b~um Jocut at ",J! 171ment11: utSe,p· 
ccmvir Lcg.uus Collegii Eleé)ora li~,: Sic Jofuz , _2. . 1:6 ,& d: ' . ., . 
Hm c f-4ljiftim• oritur inttrpr.ttlltio ,quan~o sJiiJe_rt at to per{un4 prmctp·a[M,Je. 
hovz, habetur pro dijJertatio11e A ?Jgeli .frtatz ut uc_n. 1 f. 1 J & ' 8. ' . .9· capp. 
& p .. 2. 4 & ) J'. 1• Exodi .J. & 6. c.app: & c. 2. o. ub1 1pfemc:t De•FIIiUHmmedla· 
1é, non .'\ngelus creatus, Dccalogum pro mulgat· Abfi1rdum quippe en'Leg~tu~ 
tibi vendicare argumenta propria Legantis ( quz iocer excelluut nomma & utull, 
&lonor & cultus): p.rzferrim in perfoná prima. 
Sic Filius Dei agit f1,1am & patris caufam Gen. ·" 2.. 16. Spiritus Santlus caufarn 
omnium rrium Ef. 6. 8. · 
, o. Nec pro fopographia, defcriptio perfonz, pr• pr•lrnatographiA, defcr~p-
,¡ ione rei; nec pr,fopogrAphiA vera profiéta habenda 1ft. . . . 
sic: J c¡l» :a. 1. ~ prg, s. vera pecfona dc:fcribitur, fcilicct ~tcrnu¡ Pc1 J=1lrus~ 
llODD~I 
¡ 
( 1 7· ) 
rÓon fU\a: Anvero-ven ve! tiéh-perfona éefc ribatul' docet.teltlfs ceñgrueñtia: ¡j¡_: 
mi narim, nomina. o ffi cia fe u opera, & cultus: p rz terea ub i cunquc ell introdu. 
~¡~ perfon~ fi [ t.r ibi lo ~ u m habet me tonymi:tadju oéti pro fubjeélo, nec fubjec. 
tu 1n aélron1bus per;fo'nz fiélz attrib ucis di ferú ~ontrad i llíngvitura fuo adjuné\o. 
U nde pnet Spi rirum S.ttiétu m eífe Perfo nam.veram non fiél:am. Q.!!um enirn 
li ng.wu ab ad verfariis, ipfum e {fe aflarú Dei, utiq ; aétiones ipfi :mriburz vcl Deo 
Pac ri vd ho~in i b u ¡ eo przd rtis tribuendz funt . At n e u c ru~ in p lurimislocis ha. 
bec loc um: utMatthz; J · r 6 . & 2 8.!#. Joh. t .¡.. t6 . & 1 ) • • :&6 • . r.Cor. t&. r: 
~d : t.JO~· 5· 7 - ROm. 8.- 2-é , & frulluaJlegatrH I.Cor. 13.dechariute: quia 
armrs mantfefh ell drfpmcas: quippe :;¡uod omnia illa efietla hominbus charimc 
pr:rditis competaot. · 
''.In pr.cétici'ó iiijfertAtiotJihUJI!lcturatl diflingvmJA eJ1 ptrmiflio á pr~etptl.. 
Deuc. z. +· 1. cum Match. 1.9. 6. 7. Levitici t ' . . ~ . . 3. ~ r. · 
'2.. Obfor- 7.JÍI1td.~ e¡ulij, immeatio, [e u varius h abjtudinum eoncurfus, t¡Ha UHA 
eAd~mc.h dfert4tlo refPeEJu Ecc!cjitt. efl pm11ijfi• , -re¡peét~ hoflium ipjiUJ ""'"';: 
~ lllltto:u c Gen . J· 15.&d. & I.J. 'f· 16.& tf •. !. & 1_7 . 1.-&d.& 4,, s. 
I 3 · Üt7.Jendu_m ne e¡ :tefli~~rém farti cum qu4flione jurú confundilmUI. 
Stc non omn1a f.¡nél;?rum faél:a func probanda & íi cfiferce á Scriptura non 
damnen~ur ._ ~zcerz eotm partes, .inprimis leges generales, fufficiunt, ut deii.l 
r eélum ¡ud&ctum ferarur. - ' 
J 4 · :'fagno optu efl_J~dici~ne vet typ~r ntt1ígtt11!1UI vt1 tufingamHJ u~i ,¡ font~ 
TQtiUS V. T. adm111i!h at1onem typ!cam eífe theor_cma primum oftendit. Sic 
Pfalmu-s 8. & 1.9 •• , ulrimus, plurí'mi<í; alii cypici funt ut patct ex Heb. ~. Ro-m. 1 o. 
& 'f · capp. ~ontra~iu~ error .eíl fi !ubea'ncur prolocis .typicis C[UZ ralia non funt; 
fed folum _& •m rnzd1.ue de C hrifto agunt .ut -l., Sam. 7. Pfal. 2. c~¡m Heb. 1. & u. 
& ~ f · ~b1 duz regul_z funt obfer.vandz. ¡, Cuj~~o~.texdrs.ftngult~ membra ,,, fo"' 
typt~a 11/e non tft fJP'cm: fecus t11rbarerur tex:o1s , & verborum & fenr.ls, con-
aex•o & pt~porti~. 2.; A !iud tj/ phr~tfisq•.uJ.4m & modorlalJutndi tjfe .¡, AlitfH. 
refomt•s;altudde tila agz t1111qu•m Je typo. Typus enim nQ n folum cft texu1s ar¡u. 
mcntum, fed & minus priAcipale thcma. · .. 
1 .s. Scriptur•, przfertim "-:·T. fm¡uentis.ftme loquitur par•bolice. _ 
r SI~ cultus V.T.cxternus totus q~.tantus q uantU$ ell parl bolicus ea: lic plcrzq;" 
prom1ffiones prep~ct.tru~r~ terrena: parabolica: (une: fic remplum 1-zechieils c. 
4°· & fe_qq. parabohcum ell,fruftraq; corporeum cxfpeélatur aJudzis. Hic error 
~~~ ft~¡;1pua fU! ~il!~iE_i~ ~o~ici. z. Cor~ J .~ ''-= -
· ~ !~~ ~~furda. 
; 
f IS. )" 
·, 6. vj¿fo¡·Jt~ tlnfujio rfl qn~tndo in d jJ!Utlltiont o{jt 8 io hllYrtftr frD uncl11: 
jD11tVtlrt¡~onjilne,(:7 v iciftim. Líber J obi co mpleft i¡ur illu(\r i!11m am diípu-
utionem: quumq ; amici Jobi fuerior-coret'ti a Jo~~ o , Ebhu , ipfoque Deo noll" -
omnia ipforum diéh fu m habenda pro ata ht·n ri cis . ~1 3 m vin•nim thcfes ip forú 
YCfZ fint CCrtO refj1eélu , :lttam en .l p p J! c ~ t.ÍCO ~ S& hy¡H•th cfn bJttcl f 3 TO funt r l !-
f.z . Sic in libro Eccleftallis-introducirur Epicurctts d lf¡HH 405 : iraq ue admodu m 
inepce ipfius ol•jet'tiones habenwr p ro con clufi one E e ddi~n i5: m c. 3. 1 9 & 9 r. 
1 7·' M afe vera {;Qnfoltatio h~b(tut pr-o ¡yommmucrJt.iont v ei.1d,irJJitatíon1 
r.h1toric!e. . 1 
Sic Gen. I· \ 6. & ~ · z.z. & r 1. 7· EC. 6 . 7 . i: <kfcribur:rur ve r~· cóíultariones-
non quacenus dic unc inquifit ionis imperfeétic ne.m fe d quirenus uxprimu nt fum-
m~ am ícitíae &. confensL1s perfe élion em. 
XLVII. Haélen~M dt Redutl:ion! pragnMtictf , fiquitur Syflem>J.t ic.c , qH~t j t 11& 
'T«b,lam tntyclop~odi~o . . 
TAbu!a mc;clopdi~ eft omnium difliplinarum ¡, . S¡ riptura ouurent ium ord¡;,. 
nat~« repr1.{tntatio. De ejus ufu fc q,u entia nota n da. 
1. f2.!!!tmSc.riptt~ra foc·ra utawr o1'1tnium_ dt[Ciplinantm termini1& principiir 
(u t . pa et expe rienti) omnium d,¡}iiplinarnm ida. fe u t abu/1. hab~nd~o [ur1t ;,.· 
promtu it:· ~ utmdum. , . 
I mo ne t1:oíes quidem pot<'fl inre!Fgi, explir:ai & :~ prfirari, íii11t :mibus me-; 
chanicis quum ornnibus utatur; archittllonica in flru tlnd tabernacul i E'lod. 2. f 
&, d. agrtcu lutra-in plurimis legibus de hyffopo, cedro , tr·ir ico,v iodf miá, fat ione •. 
ma.lfcr¡&r: pafiontia & venator:á Lev. t r. De u t . 14: gtmmaria & rm tallz t'A• 
I;xoo. 2 ·5. & (eqq: textoria ~& pólo ~ iá in ~tulú.r & <.. herubin is·. 11 limenta t iá in · 
pn.mdo p~ne , poru , coq-uendis r~ O.i s : mujica & wbicinum aru t~um. 1 o. un-
gvmr.t!rú~ · Exod : 3 o. 3 4· c/;irurgid. Le.v.· 2. •· 17. & d Q:!_omN!o ergo o : ter ~~: 
:l criprur;:- panes Mo fi s c omm~ n ¡ ar ii ? c~u ra huj us rei efi quo d D. N. ]Efus· 
C HRlSTu s ell_!.J.llÍver[.l ram Na turz q u ~m Sc1 ipru r<r cen tr um, :ado:oq; Sc rip tu ra 
UP.Í ver fá n'Hur:l ~d ipfum reprxfen r;wrlum ucir ur. Hin pt.v li t:r, qua buc:u fque 
la1 orar, imp erfeéti magna m in Scrip uroe intcrpter~ t ionetparir cb.ICUrHa t t rü a.c 
ddeélum. 
2 . Fa !p. oriuntur interprtt.:ftionnf rekfliu fia t -vel ad Alien.u.d,fciplimu , vtl 
~td u •1am t dnt um qttando ob imme~tÍontm debe: jicri 11dp u1·~. Sa:pi us enim 6m:.. 
pleú td uélí9 no A Jd.r quat verborum yim Sic Joh. 1. l ··"' • 4 · 1!! . Colotf. 1·. 1 S • i¡r..:J~i?i ~i ~ J Heb. ~~J. ,~¡r¡o~..iy,x,{f'" U> ~/~>1> ~ xot.: ,.iJ¡¡¿ 1;;\rrrard.rnu(, 
primari! 
·( 1_9 - ) .primario . ~ ll1e ~a phy·fi c~ ~d ~~tí; pne u nu t ic~ · & rheologice , r.uione fuhfinentiz; 
,f:~undm~ rau ~'n e e ffi cten nz,& offi cií fün r in tel! igéth. Sic J o h. 1 J. 2. 6 . cmanuio 
Sp ~rmu pn m ~ ~' o - m ~ caphy.li c e , fecun duió íymbiotice funt accipienda; offi ciuna 
-quppe & eHi cte ntla. p r.di.1ppo oir f.1bfi ften cia m. & eíE nmm. Jic -z~ajomer Gen. r. 
n~>n tJ ;lt tU l! ell eKpllcanri :l (vm~ricé , Ced przcipué metaphyfic·é & pneum.atice. 
• Vt~t !Ti tn mm:t s Gal. J : ~o. coll . cum Exod. 1.9 . r.Tím. z. . r- Zachui~ Lf· g. 
an~e_l!~g end.~¡.e!l fH2 é'bc~ íeu fym bi?ricé pro uniens e" r-l ~ ell's ,non · fpeculat ivé: ope-
,.,m a fl tp{o Jo h . S. 9 . 3 o f.rcert A {e1pfo J o h. 8 . z. S. a je;pfo loqrti ]oh. 8. 1 6 17, 
¡8. & 1 4· 1,0 . & l Z. . 4~ · Ítem )o h. 16 . IJ· [Ot¡HetHr a fe ipfo non fuOt'ÍOtt"lligenda 
mec;~phyfi c. e _p ro p r~prH, co n !i ~1~ , volu ntate, & pote !lat e loqui; fed l}rmbioticé 
p_ro loqUJ u e :rp ! e n tt~m us , amt ct!Timus , fid d i!Timusque lega tus loquicur. Nam 
ht m."dt loq.uedt íu rnct íu nc ab offi cro k gato rum & propnecarum. Jer-~ 3. 1 6.11 •1a 
S te Apoc .. l. 8. & 1. 1.' 6. proximé a e immediaté non haber fenfum meraphyli. ' 
cum qu• expn mat du ratJonem .• íed íymbiocicum, offic jum , beneficiú fcilicec & 
ju.diciú e~primenré. Conf.: r Ef 44 t.&. 4 8. ,, un de hi t ~r u'l i incongrue applicantur 
• D eo _Pdm • quum .fi n,t _chnfh, juxt:.t !lylum Scriprura: , proprii . . ~n omnia Dei 
no!ll t0 3 f" .•l C pro:o me IOCd1genda pratlice 1 de efficit:ntia, perconfequentiam VC• 
ro at fi nm !Tima m , ch co recicé de elf~ nria . ' 
';. Non gr.>J tún.~ '. qu 'n & f dlfo orir4~tur Íí1W· pretlltionufi non fiat reduE/i1 
~td genu:rz~m difi:tpltn.t fobtitufHm t tiamft jiat ad verum titulum . 
Sic Uniu: íi con ce.i~ n~ChL i t1u ~ etf-:Deum,fed non fummum. Sic in tof~ pen. 
u .teucho ub 1cunq ae loqu ttur & vtdetur Jehovah loquitur & videtur F.lius Dei 
no~ Pacer. Gen I 7· t 8 .,capp. Exodi, 3. 6 , 14. 3 ~. 3 4· cap p. Ley. , . 2+ N u m. 
u. 8. & 1 +· cap Deut. 4 · ) oh. 1. r. 1 f . & 3·'3 & 6 • ..,_6. Sic Rom. 1. 3· 1.Tim. 
3· l 6. J • Pec. 3. 1 S. Spi1'itta no!t-pertinet ad pérfonam d ivina m cercüm, fed 
fecundam. Sic '-¡~l"i redimere .iuxta Scq>turam non eft benefici um Patris -vel 
-~ 1 
Spiritás S.;fed offi cium folius Filii Gen. +"· 16. Pfal. 19. 1 5. Job. i 9· S'. E f. 4 4~ 
:z. 4· & ~9 - 1 tf . confer Lev. :z. ~. & 2 7. capp: itemque librum Ruth Sic py NWl ~"" 
portavz_r pecc.ttum d_e Deo, uíu:pawm non elt aé1ut judicis peccatum gratis con. 
donan~ts, fed ~ ft al'tusS pon í.:~ ns ,ad eoq ue (Jccrdor is & facr ific ii feu .hoftiz p<rnas 
pc:ccau expenenris, & per confequens ni1tLicenus attus Patris fed ,Fílii. Ex.od 18. 
f8. Le"t, 16 .,'" ,_, Exodi J.¡ .. 7· Sic maxirn a ori rur obfcuri tas in p roph etis quando 
·n~n accura re r~duc u nwr ad ddl wélas ecclefi ;t pe riodos: e.g. Templum Eze chi-
~!!S c. 40:.& d. &te m tempJu¡njoh: nnis,quod unutn idemque efi,Apcc. ,_ _:r. . & u. 
e 11 ca¡p. per ti_ 
. ' ( .20. ) - . '( 
tfpp. pertintt ad ecclefiam qBidem rriumphahtesn fed non emni modo, _put 
de emnipec::caco & mortc' r. Cor. t f· 1. 7· fed íh choaté de exrernis hoíllbt¡s, 
Neque cnim ve! bonorum in illo procurandorum : vcl malorum illrnc rc:movea.,. 
dorum conditÍO permittit Ut de vid zterna Íl'ltelfiga tur. . 
XLVIII- Rej}llt Retl.uéé ~o prulicame11tali!, quli te:'(t'P.J adr<4hutam Prtt.diclfe' 
mentalem revocatur. Tabula Pr~,dicamenralis efl ommum notionum in S~ri-
pturá oceurrentium arcurllt4 fobortl.inAtio. . . . . . . · 
Hz e indícat primas & intimas planéf!ue eífenmlell re mm d1 ff~renms -'. pn:-
fertim (i in ca reprzfententur non folum qnzd;un g-ener.l feo CtliUU fpccteS /k 
individua przcipua, adeoque ulrimi modi' & gradus. . . . • . • 
Deejus ortu & u fu agant philofophi : n~:c nos ob brev•catJs !hrdlllm hac vtce 
excmpla proféremus. Q!!_emadmodumllutem dijlintf11 rerum ~J tl.iftinÜoJ pr•-
iic.cmentorumgrae/UJ reduétía gemúnitm· interpretati•nem mf:,mter JUVat • 
ita eornm confujio jé11[m parít Alieni}im~r. . . . 
XLIX. Reáurli1nem·tEematic1tm fiquitur De.dué/iq thcmatrca, qutt. fingul~ 
ttxtÚs mtmbr~t perft perpendenda J1C. inter ft confirendo tjz.u Congruenti;e,_ 
~~~ • A 
Congruentia fu. e e~njif{it i11 omnin:oda tlrjJ:rt (ll t ionu (qua m lu~ t~xtum vo-· 
ca mus) pr~¡ort ione, qua ptrfiélum & quaji pulch ru~ corpu: c~nfltt~-ut. . 
Ejl'que ptrjim~trum , circumftantiarum,. ip.firMCfJ dijfer t~:lonu.· . , 
Co11gr,;-ent fii perfo narum · efl refjeél~ fo cultatHm (fc1hcet cognofcenttum:r• 
appetenrium, & e~equent ium) jf~ttus, & gefluJ. . . . . 
Tabur1 m períon~rum fuppedicant arres logic:r. phytica:, & fynlbtottcz: de' 
qu~ paucas quafd'am obfervariones addemu.s : . _. 
1• Sicuri accu-rafll perjónarum cliftinOio n:zAgnfim luctm> ;tA tAruUJ confli-
Jio grav;s ttntbYiu i11 ScriptHrtt. interpruati~ire adft~t: .. . . . . . 
Sic nec 4 0 nec 4 r. nec: ~ cr.~ nec 69. nec multl :ün Pfal111J mtell1gl pofl"unc" 
nifi Chrifius in iis tlacu;nur petfona prima fe u quz !oqu itur: Sic inept~ a multis; 
confünditur perfona fecunda cum tertia, fe u perfon P. adquam Chrifiu.s loquitur 
cumperfon11 dequ!r. loquitHr, Manh. ZJ. 3 ¡. 3 ~· lila cn1m verba•,U,"o/uijfu. 
1100 pertinent ad l1 beros quos congregare vollllt, fe d a~ Sc11bJS & _1 h.mfa:~s, 
«tui fe congregationi, quamvis frullra [ quofc:unq11e e~Jm congregue v~lmt • 
ipfis quoque iovitis. & cum & antea in v. T. congrcg~v l ~] op~onebanr. SIC vul-_ 
gari fophi!inace Ro m. 5. 1 5. & 1 ~: 3 z·. om,ne~ & (ing~lt. ?om~t:cs ~abe~tur pro 
perfena tertia: quum ibi non nifi os 7rQM011 hu: ~~n !Jdi Ql 7r11Hl íf Antell~gantur. 
· · .Su: hlrrc: .... 
. .. ""' . 
. . ( 2 r. ) 
Su~ Jizrebu E1Ínuchus in per(on~ tertia. Atl. ·8·. J ~. Hin e Scripruu ctiam in at.: 
fegarionibus N. T. nunquam confundir perfonas, quamvis prima fronre id ali-
quando fieri videatur: ut M~lachiz 3 r. Macch . 1 r. r r. Marcr. r. Na m quia Jcha-
vah exe_rcicuum·,chri!lus,dicitur Angel~s feder isut ique & min ens efl& mitfus: 
adeoq; P•ter qui ipfum mifir miíit eriam Johanncm B1priffam. 
, ~· St¡l~ Scripturtt. al!1uando efl exegtma~icm , quum (¡..,)us Scripcor,~rli~llif,:.; 
do ar11m~twu, quum al1z perfon:r qua m fcnpcor:fopim m t-v-tm, quum & fcrip-
to~ & . .ahz perfonz loquuntui' t qu~ 'li.trietM niji prt~dtnter difcernat 11r fbf.ri.'"' 
ontur obfcMritM. · 
, ~Qiec q~idem Scripcur.1 hJud raro in e~dem ca pite, imo & ver fu, prorfenim· 
Jn d1tferr~uone ~.1thet_i:a, murar: perfonas_, verum tam arrific iose & con grucn-
tcr ut ex anafy!i 1d _f.1etle cognofct queat: S1c joh .. r. 1 f, t6 . 17. 1 s . Joquiwr non 
Johannes Ev.mgelt!la (edjohannes Baptilla.SicZach.ui~ !.,. tl. . l J· alrcrnan rur Dei 
&propherz verba NAm ftc 4Ít Jehova exercituum : ( in feruntu r verba Prophe-
tz: ~ t¡Hi ~ofl indiUam glori .. uw mijit me comr.a gmteJ iflar qu& deprte datdl funt vo¡; 
qma t¡Ns tAl1g_it f.IO> t Angit pupdiam ocu!i ipftl-'~:) e_cce ego (lgittiUtnu Jum m an111n 
meam contra zlla:,&erunt pr~d.t {crv ú fou: ire rum fill> jun gun tur verba prophe-
u: ft11 Agmflett& .Tehovam ex t rcitumn mififemc.Sic Zachariz IJ t .Giadie, ev;~ 
l'{a ~llntra pajiorem meum, 6"' cont~a_vii'um proximum mrum: funt verba Dei 
P.am; D;{Jum J ehov~ ex crcituum . perct4U paflor~m. e"' dijpergentur 17/M: at 
r~dutam manu~ me~m ~dpnrvuloJ; funt verba Chrilli. Nec fruJlr;¡ ell hzc per. 
· f~o;¡:um ~utatto fed t•1fi1gncm haber ufum:.quippe quz & confiliorum & execu,. 
ttonu ord111emclarifTimé u pra>fenrat . 
. . ,3 •. ~•gnum quof.J:¡ opmt pretium !{)ret ~ .! <~.lo,accuratiiJJ qu4m :'u !J. o fi~ flr-
mrmtm~rtum J ,vmarum perfon~o~rum m Scrtptllra d ,fce rnere:/la eJ1J111 lon11e1l~-
.' n:; . ,¡: o 
rmJ t_¡1lC4CtU! tj¡ conp·tt•trentur Adverfarii-. _ 
Co.níbcautem CX OO!Oinil>us • or._eríblr!, epirhecis , :t!iisl}; perfonalibus a·rgu.: 
~eñm·quznam perfon2 loquuur: idemq ; demonllra't fpccialis congruentía Sic 
lrquet· Gen'. r. z. ~. loq ¡¡ i Parre rt-~: Gen. 2.. r s. lk roto c01pite ¡-. Fdium: Efaiz '· 
3·6. cumA él. 2 !l'. z 6. Spirirum· S.11létuw: Qgin ería m alternatim a e quafi'collo-
c_¡uenres protfertim in Pfalmis & Propheris h~ per fonz introduc i (o lene. Ira Eflic 
· 4-9: V: 1 . 2·. narratur f.:rmo Chrill i: v. 3. Patr is: v. 4·s. Ch rifii: v. 6. irerum Patri.s: 
v. 1 . iéerum Filii: imo fit hoc quandoq; abruptc nondum ¡¡bfoJut~ ver fu: ut ¡>f;¡L 
,r · 1· fubito introducirur Spirirus Santtus. Hcb. J .- f. 
L. St~tu..<_Per.fon~trum diffim:tiHm 7/ttrii fonr, I]Hi nift jndici9JediftingvAn-
fMr turpu ortlur confufi•· ,; 4 Sic iDfulii:-
/ t %1.) 
-sic inrutúrrimz ac ph ne monllrolir oriunturcum opiniones-tum interpreti.: 
riones fi fhcus Filii Dti non difcc rnamur: u c. fi fiacus ejus ante incarnationem • 
1ui defcdbitur Joh. '· usque ad v. 1 4· cum fiatu poll incarn n ionem, de que 
a~ituri v. 1 4 • ad I ·S: item fi !lat us exin anidonis cum fiatu exalmionis, fiacus 
fe u offi cium [Jcerdot<~le e u m officio regio con.fundatur. 
'- , Ita quadruplex hominis fb tus obfervandus; crearionis ve! confeélionis, de-
fdtionis, refeélionis & pe1f étioni¡: fratus Eccldiz ordinarios & extraordina. •. 
rius~ pacatus & turb3.rus. _ · 
Ll. Nec gefitm ?J d {crimen ntgligendum, qui font cert i totiUJ partittm;k cor~ 
porú h~itz.u; quirs nempe ve/ moou. 
Qi.úe-s . Lit fiare, federe,. jacere: motm; ut ~ccdfus, recelfus, afcenfus, dc:f-
ceof~; ire, eqoi tare . vchi: maouúm ex'plicatio ve! contraélio. 
Q2!_anti momentifir hujus obfervatio pa tet ex Ef.7.16': ubiEf"aias Senjafchu-
bum m :~n u protensit; & ex Match. 16. 18. J o h. :r.. I 9: ubi Chrifius manu fibi· 
ap olicara feipfum d~monfi.rat. Hinc Prophet:r fa>píus miris ge'!libus ufi fue re. 
LII. Congrumtia circumflantiarum eft /pci, ubi Topographia, .\7 temporú, 
ubi ChronologiJ. . 
]!rudem /o ,orum amflder.:tio .injigne11!1 habet in ScripturA- interpretAti.-
tme ufuw. 
' Pleraq\ldocain v . T. fuere e y pi ca; ut paradifu.s, itine.ra ·Abrahami, Ifa2ci, 
Jacobi .- Aegyptus, mar e rubrum, itinera populi per..-rl~fertum Num 3. 3 · Mon~ 
Sinai. Sion.Gal. 4 z. r. 1.'\ e e in hi!loria evangdicá locorumu d;fferentiZ myfic:-
rio vacant. N1h11 enim r::fpeé!u Chri fli cafu ve! forcuit{J faélu m. 
UU. Sapims temporum diflribtttiD, fcilicet fubordina tio & coord~nattO, 
lit efl hiJ1oritt. ita & genuin4 inttrpret4tionú alter qua ji oc1thu. 
Hin e trium illud, D ijlingve tempora (:;:....concililfbi.J Scriptunu. Ecclef. 3 · ~· 
& d .. Et Chrifius Pharifzis-& ¡S a~duczis exprobrac, quód figna temporum noo 
poflint difcernere. Sic al iud efr tempus rejeaionis, altu~ receptionis & convcr-
'fionis Judzorum. Rom. t t. Variifunt Meffiz dies; .ilhque prudenter dtfcc:~­~c:nd i & in ter fe confaendi. Lucz 17· 1.2: de quibus prophetz paffim. StC Matth~i :1.4- J non de duplict• fed rr iplici, remporc eft quzfl.io; ncmpe de 
Hierofolymorum everliane, ddi ngubri illá &'fpirituali przfentia qua Chril~us 
redibit ad (LIGS jud.ros, & tand em de confummatione feculi :, Ad quas quz lllo-
oes primp rcfpondet geoeqtim ufque ad v. 1 5 : dein~e fpeciacim; ad _pdmam a ~. 1 s. ad z 1: ad Ccc~and.11il illütc uf<¡tlc: ad J 6: aJ tcruam!· ¡ 5. 3 6; .cande~ f,.¡~~ 
· . JUil~~t 
-· 
.. • -- • . . (~3.) 1 
j".gtt co".'".'~nta montea. Conrinet aurem Sacra Srriptura perfelbín (.l;r • .,ne-
oglam .ab tnmomundi ufque ad fine m: nifi quod ulrimlm perio.iu 'll non dtfi ni-
. · · o IS ettremiJU 101 1e m, przcrfe , nonrev . .:Ier. att\poc 10 adeoq'uen b ' · · d' .. d . ' 
, ~:~ · Cong~umtia ipjiu.&m(t dzffirtationú ejl qwA omília. ¡id ipf,.m pertinen-
tta_Jun. exalle, ,rejjumdmt. 
1 
Eflque com~Hni-1 ve! jjmialis; Illa omnibU4 Scrip.t~trif pardJfu r~mmunittn -
nu tertt-J JPe,llllzter compttit. 
ru Spedtt~M e.! interna, reJP(él", {copi, fobjeEl~ mawi~ _(eu ohjtéli, & fingu/11• 
m part1um; ve/ externa : ea'h przma fou pro1í:ima , refpeélu coorextus, & fi._ 
c.Nnd..l fo.u remota. refpeétu· aliorum Scripturz textuum ;,de: quibus fummatim 
fequenua noteotur. -
· 1. Sacra Scri"t a ,., · ¿·- · · 
. . r ur ommvm num~ru, mo M ~rcgradi6UJ , ell congrrunt ifimtt 
AC ptr[réliftmll· Pfal. 19. 8. & d; adeo1zpunftim'A artj.. ab ~mm defiElM !Jbt rri-
fnA P,at. 1 z. .• 7. & 1 , , :r.. , . 
~· ~JI maximl decora :}'t:r{onú, circumjlantiiJ , jlatihm ó grj}ib;u arco,._ 
mo Mijrma; td~ femper & ub,qut. Efai;c 41. & 4.9. & 6 1. v. ,, & d. R.om. 1, 
1~. t. Cor. 1. 1·8. 2. Cor. 4· J· 4· Deut. tJ. 6 . &d. 2 . Pet. 1, 1 5. . . .,. -
- 3 • R:Jtiont inttllefJÚs v ;R· ¡ ;a· & · . '· 
. . . er~;.tma, e ar~Jmta · etrt:fimta ; r<J t ione volm;t'tt-
tu JanElifi'rma · ratio fi ¡ . . . 'J' . , ne IUN tAtum txequt~JttUm unliftima & fjl iuirif?.:ma; 
uno verbo, VIV<l. Pfal. 1 1 ~ 'J ' . 9 105•· 2. Pet. 1.· 19. 1.Cor. r.tj. Hrb. 4.lz: 
un de haber v.tm armo~u~1 & defenftvorum & olf~ r.íivo r ut~ . E¡ hd 5, 6 . 7 · 
+· Suavil?tmA c1bt ~, por • . p· ¡ h . ¡¡ . . . . 
fl
.. 'F . > .. us, u e t:rrzmr4, pe e ull a e iiTI3PinlS • ¡-retiot¡. 
Jma, gem mz mftar . Pfa l 6 . " ' 'J' 
. . . • • 1 1.9 . 9 • 103. I.ZJ. Jac0b11. 23. Matth. q. 4 ~· 
S1 qllld wcongruent· · fi · . ~r ·d · • · · 
_ . . IZ 1p 1 !Oeue vt eatur 1d rev~ra non ¡ndl, (ed canrum rarionc 
omotmodz IOcongruentiz h , · · r.¡ r. , umanz. :r.. Cor. 4· 4 · VICktur. Div ino quippe con-
JI 10 Aoo ,o(um eleétis efi d · d . 
. o or vuz a vnam, fe: <!· & re pro bis odor mortis ad 
mortem. 2.. Cor. a. 16, • 
5··· Univerld: Scn'P· tur~ t tr. • ' T · · . 
. r ' ""' r eterr..s qua1111 ¡V, ommum (7 jinoular11111 
partzHm . ttútm mittim r fl b n fl' · 6 
ifl 
.~_ a uw, wpm, o 1tc-L:tm , eu th.tma cr t xtmll/ar tul.t-
IJ?I'l tum e Cm-1 fl.us E . .J · & , r 'J• • xo~1 z. 5· qo. ':r.6. 30. Roen. t o . .¡.. :. Cor.2. 1. Aét ro. 
4J.&J.6. 21;.:t J z. Cor 3 Ap t• d . 
. . • · - · · o~ . 1.9, 1 e . ~n e tnJrum son eftJudzos "Tudai-Za l1 t ~ s, ti n ltHIOS· ali ¡; ¡· ct" n · · · · 'J , •. o q11c: u:e t ~ e s no~.otefque mí< nptur•s verleo'rur vel'potius 
V.:l!"enrur adeo ab •psa · ' & d . ~" . . ¡anua toto, qu!l a¡,unr, e<l!l'O ¡¡b err<~re. I>; am davc:m 
cognmonrs auferunt L n · . 
.. uc. u. s~= en que tpfis Scnptuu llber ohhgnacus JeflÍZ 
2.;. :g· & d;, &: un1d1u 'o.rdi eorurn manee velan1-eo ~mpoú tum quamdiu ad 
DQmimua 
-l ( 24. J 
¡Dominqm; Jerum Chritlum; qui totius · Scriptur~ Spiritui eft, ñori cenvertun..: 
túr. a. . Cor. 0• 1 +· 1 f. Nec ipforum alieniffimz interprerationes defendí pof-
funt niñ in ultima ilbrum analyfi Scripmra abfurd itatis, id ell fiultiti;r , obfcuri. 
utis, falútatis, profanz perveditatis, var~arumque ine ptiarum damnetu r. . 
6 . S~tcra ScripiHra ejlpanharmonica,tmum [y {lema una4z conrinllll Cllten"'¡ 
fg_ui·ppe ab unG aut.hor.e, juxta una m idcam, .ob un u m ,tinent, nen;pe a Chrilto' 
juxta ejus inftintlum, ad ejLJs gloria m data: Un de exptdit'.ftima_genuini fin~/t.l 
el4vÜ efl mgeniofa.judiciofo, ·,, omnimoda collatio: q:ta ; . jinguú u .xtús pttr~ 
trJ cum jingulu _.z. &Jim .-n,u.edentibm ac co, frquentibui. 3· s um quibu:vu 
Seripturil. locú conferuntJtr :inquam , r.ofl folum voces & phrafes fed & resspfz: 
ubi ex- !lit _comparatio V. T. cum Novo ira inllittHa ut m3nifellé appareat,, 
illud in hoc patcre hoc in illo late re. Nihil quippe .in univerfo occurrit evange-
lio, ne vocibus quidem communibusexceptis, t}ued non contineatur in Veteri. 
Han e catholicam fymphoniam .tum ip(amet Scripturatum Chrilli & Aponel•-
rum dotlrinam.fuam probantium prnis demon!lrat acre ved tota Scriptur.a 
nihil e!l aliud quam admirabilis pri111~r promiffionis .Gen. 3· 1 .f.J~. commenta-
rius. Prov. '· z.;. +· c:.~pp . Pfal. 7 8. 1. 2.. E e el. u. IJ · Jo h. f .. _.~6. •-7· 
1· T~luigitur inflitumda analyfrs .tifC ~nterpretatio ~t omnimoda tfHJ ccn-
¡,ruentia fartauéla man;at, necminimA ittcont,rHeti~ & im¡erftéli•nu umPrll 
ei ajfingMur; [ecus fenfu¡ eri t fal(u! vel falce m alienus. . 
LIV. H ll éleniiJ de Pr4:ccgnit iane, fiquitur Ree~g»itio, qu4 them.ct-u trA-
[/-atio invefligatJtr ac dijudicaw r. H:.t c quoque promovetur notArum obferva-
t ione & traélationú .t~llatione ; & abfolvitur jin¡,ttlarum p~trtium ad t~tbulM 
fopradiéfM reduéfion.e ac drd11lt11111t 1 nempe accurata przceptorum logiaorum 
ad exempla applicatione. _ _ 
LV. Recot,nztio /,u _continet fobfe analyfrn Criticam & Tópicam: -Criticll 
'IJJtthodieam,frllogiflicam & Axiomaticam. · 
Recognitio ;,whodica e.ft qua univerfo d_ijferAtionü .(cextús) tlnlltDI'Je iH-.ftitu; 
itur, pArtiumr}¡fyn•metria obfer'Vat,HY· · . 
H~c infignem etiam habet in ScripturS·ufum: C!Juia ípfius methodus en plan e 
'lllivina. Nam •· nullus ell ia d defeélm. hiatus nullus; omnia honlo:enea adq; 
fcopum eju~ facientia fufficienter, 1uin & abundanter, in ea continentur. Nec 
uJlus Canonicorum librorum periit z, N u !la in ea antifogiA ve! ~1ftinomi4 t fc:d 
Gmnia fuaviffime ínter fe cohzrent a e confpiraot. Reperiuntur c¡uiaem in ip~á, 
prill~fcO!lle, mul~a iY~~7•Q'PQfv;, J~eiiWIIN ""mari11! ~u~~ v~r~ h"'Y7.'a-, r.t,. 
. 'LI~r 
. ( z S } 
<tttrJ Clntr~trJlt. 1; Nulla in d tttutolo~ia ve! fJtriftologi.t; nihil in d ruperYac:&J 
f! eum . nhil alienum: nulla ociofi rerum 3llt v-erborum rep~:citio. Qllod accu-
race renendum, ne vulgo d1éh (vnonynt~ ira inrerprecemur ut vc:lunsuc V<'culz 
~mphJfio enc:rvemus. 4 · Nulla in ea lftAxia ve/ confujio. fed pul_,herrima om-
r~ium fubordínatio vel coor<iinuio. Unde S:;t~.t ?r~w /e~ot.. fimil~sq; erypfu 
1emper fingularern fuam rationerM ufumq; habent. Nec Pfalmorwm nec Pro .. 
yerbiorum líber congruo ordine cuet. f. Denique in modo d1lferendi nih il 
repetitur, indecor11m wl inutile; f.:d omnia fapientiffim~ JC prudenrillime po-
't;a funt. Q!!amvis en ím folos aphorif.ruos non proponat, fed varias hiftorias , 
dialogos . ft:mJ¡;¡q¡ orname.n<ea inferat, a-uamen hi.c docen~i modus , Dei fcopo 
en accommodatiffimus · qui ita ?ro>..v,ue~Wflf.•1 7rOAV7fÓ?rCA1f mll/tif<4YÍIIm & 
multu modi&, loqui vnluit: Heb • 1. r. ut ?ro>..v?rofK.IAOf, m11lti [or111Ü fua 
Úpsencía afiddibus eo facililu fdicithq; agnofceretur. Ephef 3· 1 o. 
LVI. Amtl¡Jis 5_yllugijtica e) ACCHYatHm dt ljllo&ifmo in foa principiA r•-
{oluto judiwun. 
Syllo.g:linus aucem non en ScripturE affingcndus ve! inferendus ( neque 
(~Ím ubiq~e di lpum) frd, ubi 'Jaret, elferendus a E: cruendus. C!f."'fcitur pAr-
'''"' ex 111tu, ubi excellunt conjunétiones ratiocinativ~ ipfisqut zquipollentts 
parril:ulz; p.crlim ex propofitionem in ter fe e~ll4tarHm h11bít11dine ; ubi fum-
_mopere obfervandum • rariocinatiGnes Scriptura: elfe tirmillimJs, accuratiffi-
rnas, a e planr irn fu tabrles. ~a m obre m prorfus rupudianda eft allufio vc:l ac-
-commodario,qua .'luidaw uruntur ut e-fficacia ugumenta varia myneria falutis. 
flominatim SacrofJnétz Triniratis, dem,onllrantia ac V. Tdlamenti citarionc 
~b ipfomet Chriflo ac Apoftolis frequentatá nixa, ·e1udant. Fingunt enim de 
aliá re, perfoná, fenfuque alío loqui Spirirum Sanltum inde :aliá re, perfoná, & 
fenfu prorfus alio loc¡ui in Teílamenro Nove: c¡uo ipfo abfurdillimi ac fJulrJffimi 
{o~h~ fmat ís ipfum accufaot. Nih1l enim in u-niversá logid putidius cfl quam fi,.; 
t¡lirs 1pC.rhemaca pra:fertim divina & humana, confund.u. Nec juvat ipfos b~ 
-11orum I}UOrundam authorum confuetudo: ii enim ejufmodi allutionibus noa 
tJtuntur .ad demonfhandas fed illullrandas fuas fententias. Sie rídículuJ forer: 
~ui iu dífputaret: Germani foum pudtllt impertHm : q11i• l'ir¡,iliUI Jicit,FIIi-
m~ Trott Q.!.!are osnnino explode~da efl tjufmodiJlluiio in Scriptura: cxpü. 
catsone; quamvis multís multa loca fine ipfa infolub11i1 videan(ur. 
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ttlc eleeltit ~iflinfliopYDpojitilnÚ propri"-' ab impropriJ Jiu-trDpic~: ubi dili;. 
center & árfiUU4 & exctf{144 CllVt11dl#. D't{1éfl44; nc locuttones impropriu. 
pro propriis habeamus; qut error ut graviffi(na.diífJdia in Ecddiá peperic ita 
- faHi!ftmo nitiuarfuod 1menco; qu..{i tropi · fermonem rcd1:1ant obfcurum 8l am .. . 
bi¡:uum quum concrui tint illullria orationis lumin:aac or,namenta. Undc in1 
re bus maxtmi momenci freq uen tifiimi atSpiriru' Sanéto· adhibentur tropi: imG• 
luudraro hyperbolasquoque ufurpat. Neq!Je·enim fCitz hyperbolz funt men-
d.~eia . fed inúgnes ac efficaces vcricatis enuntiandz. m~dt a e gpdds. Excej[U4 : : 
nc enttntiua propria in impropria· tran,fórmemus ;, vei' abfurdos tropcrUill • 
modos, eciant in impropriis, fing.amur~ veJ ipforum gen en a c. grz:dus confun. 
da mus. ~a in re grav.Ciimé. peccanc· i!Ji qui anthropopatht.as de Deo ufrtrpa. -
tas ita intcrpretantur, ut v:eram·in ipfti m·utatiooem. füturorum conuogentiu~ · 
ignorancia m, ver u m deúJeriums. inanes fpe §., dolorem, prenitentiam, fim •l1aq;. 
monllra divioz perfeélioni-advediffima, afh'verent• N u m ver o tropus, iremq; ; 
qualis erquanrus, admittendus vef rej jciendus lit divinz·, Scnpt,urz,_toties a no ... 
bis laudata, congruenria d:.~riffimé docat: . 
LV m •. AnAlyjis topii a ef! ílCCHrAtUm át logJ.c~ nofitJnum in ter fi h"'h'etuáiner 
jHdicium: 
Hz e intimas quafi· rcrunnc textüs fibras· penetrar, ideoqlle dtl gentiOimé: 
urgen da eft; minufque vanorum logicoru•n refpeétNum in ddc: tllrC concurfuSp · 
quemimmeationtm-nobis vocare liceat·, atteod t> ndus· Secus plena notionu:n 
evolutio acexplicatio non fperand·:; . In pt!UliS ver o c:~vendum ne impc tfettio- . 
nem nollri intellt:élú$ mfí!iuer rehus affing:tmus, fed prudenter mter a.gumm- -
ta /ogJc.t; vere' vd' qt-H(i diilingV•1mlls. t.x cujus d;fcrc:tionis· ne-gkttu ttiallll ~ 
SOéltS·VltiS qp:rdj m·argumenta f•.hHtiJa · a e irrefütabilia videntur qur.r revt:tá fu- · 
tilia ·fi11H· •• Sic _ m,lé'· coli~g i tur ; .DceM &· efru decYet't~jiMt cau¡:i & cjf;'éfll ~ : 
Deus é7 ej~ artribut!l.font fobjtéf'u -n & ¡¡J¡unéf;t; ipfomet amililtct ¡nter fe ! 
font <P!,Umenta d,verfli; er~~o reiput á Deo & a flipji! d1ferunt: D~vina & hu.;-
mana »Atur.M font quaji Chrif/i p<>~rtu ; ; elgu J,vmA, natura tfi·" t"H'.f,O fU a.-. 
Has enim notionc:s log1n! mens noftra divinis applica r; non ur. :; lrq!Jam imper-
f~ éi ionem 1l11s attribuar fcd ut fuam imperfeéiiooem· fubkvr. odÍ' tpforum pu...-
fcéboncm innuat. Nimirun• quatenu < 1llz relarJones lo~ icz quand~ m· P.c:rfdti-· 
onem etpnmunt appJicandz (unt, quatCOUS Jmperfeé\lOOC:Ol COOOOtant'COUÍoo; 
tendz. Ita f.apien~ opcicus v1f.h fur f.~llacias miníme re bus v1tis afr ripfef!t. 
LIX. v/ttfz ht.cfont medi11 Scriptlfr'- interprtllltifmétirg~tbtrn~tntza •mi~ 
ver;foi1A> 
( 27. ) 
.,erfolilf & ;,¡"tlibiliA; foptr~{l mediu.n p11rtic11!4rt At f4llihiti, nelhpe, & . 
mllntJrHm interrretHm fu bftdium. 
Efl mtdiu.,. pArticulare; q ·JÍ.I nec femper, nec ubique, neque omnabus 
ScripttJ~ltft meJicantibu ~ fopf'~terc: P"tt:!l: Eft ~nedium fal/Jbile: quía nulli~¡as 
vel d.,él!ílimi a e oprimí virí, vd Pac rum vulgo díélorum, vel cQinciliorum pro-
vinci4llum, Nationalium, & o:cumenicorum, (i do~ reocur, tant~ ell .authoriras 
uc in genuino Scripturz fer.f.J fallí vel falle re nc."'lueant. Soli 5pimui Sanéte 
oejufque urraordinariis minifhís hile priv1legium competir. Ita~ pr~Jilliom. 
n~ jint Htiles vanorum ftnfiJum índices non mj~tlllbllts eorH111 jHdicts. 1. ~or. 
-tl4· :a.•. S e.¡, Thefs. 5. zo. 1. Joh 4-· e · · 
DTSPU'l'.A'I'!ONTS iARS ll. 
.J>E OMNIG EN 1 SACRARUM LITERARUM 
UCUs lnv.eíligatione. 
.LX. _H/Ic t1[fJ1fNeYtmt meilí11 'Scr;ptu~l. 'interprttAtionem guf,trnn~till,fo· 
~uuntur confomma,tiA, qut~ &irca omnimodHm 1 }114 ufo m ver.fontHr. 
~lflu Striptur~o vel.uci!itur prttjm -utilitatt & vi,vel pro ipfo 11ffH & •for-
:,Attone: Illo mndo ufus Scripturz eft ejus efficacia, qua ell pcrfefiiffimudl 
.cc_cldiz femen,f11nd.1mentuntac ftabilimentttm: Hoe • ell Scripturz rellé eX· 
phcatz dextra ad omnimo&fam cccldiz in fide, fpe, & charitate zdíficationcm 
apphcatio. 
'LXI. llfUJ Striptur~ e~njidmtnil114 efll.entrlllittr & j}tcialittY~ 
Q¡;.Jjdtr~ttio !>u,er~lis. AJ,it Je reh"'! uttndú, ptr{onil uwlflbtu, ,,¡if'h 
NttiiJ, eom "'""'ter; JPtttaln de ji ngulu p11rticularíttr. Nos, ha e vice, utra•· gt~e, ltrevicatis ergo, aphorifmis c¡uibuf.cf.lm declarabiruus. . ~ 
r: Seripturc foerA efl 111/ omni¡,tn4m ,;,m lfniverfo Eultji1. llf11J finglilorll• 
jidtl1um 1-Áifieatiollem •mnifo.lfi,iens t~áe•~fiáei & vil~ Chri)iAIIA C/111011 M 
lllrwntptrfiU:fti,• & !¡,,¡.,J.tquat4. · 
Dc:ur. 4· :a.. 6, 8. & 1 1 ti, & d. & u. 3'· Num. -.f. 3-8. & d. Pfal. J. s.' 
1t ••.1.&11, r.z. &d • .96. Pro~.¡o 11·1&· Ecdeiaftis u. IJ . 14• 
~f l. •l. 1 •· & Zl• 1 J• Matth .. a S'· J• l. JI, Rom. 1. 16. a. Tim. 3• J S· ¡f. 
~al. 1. s.,.,. · . 
·l• ,Jfi,, i~~ uam ! normA 1mniHm AéfJoKHm hHJIIA1fllrHm ttntrAli*"'' j}ui~ 
1?. " """' ,¡ 
1 ·~ 
' 
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lbim & JPtcialiflimttrH'IH' f'Y"rftii catholúa; ttc¡tminde uniéa & ~~~fllutifl;mll' 
lllilüVU hum4nl. confcientil- !ex . ex qua fcire porefi non folum m gmtre q:útl" 
foi Jit officii (id ttiamquid i11 quovú , ería m mAx ime fin.gulan, omnium rrru•--
•c perfo,arMm:ft4tu fibi agendum ftt; Hin e Dm nes. quos vocant,_cll[u. con [cien-
ti• ex illi detiníri polfunt ac deben~; Sic Paul u.i' non fo! üm d.emon!hav1t ex.c 
Scripturis oportuílf.:: Chri!l unl pati,et'refurge te ex mortuis; ve nlm etlárn hunc 
Jefüm, que m ipfc i lis annnuntiabat, elfé Chriíluín iltu m. A él. 1 7· l· & 1 8 2 -i . 
Han e re m; ctuia maximi ett mamen ti & ums·, non nihil ex·illicabi-m.us. Norm4 ~ 
•éltonum h.Nm4n14rHm; idell, a libero ejus arbitrio profeélan1m, refpeétu ho~ 
minis a:entis J efl 1Xt1Yif4 ve/ interl'!- t. Ex-terna . cfl univtr[a!u "' s,riptur-4 
focr4; q-uz le¡:~ m naturz prz fupponit a e includit. Ro m. 1 . z. o. & ·1. t 4 1 f ~ · 
a f . r. Cor. ~. 1 & r t. t 4; velp,lrticul'aru , pr.tfons ·ngn•Ú-! flittm; qtúefl flmn i .. 
mldaficietAtU• perfonaram, locorum, tempor.um, caufarum ac h a b~tudJnullll ' 
cam interoaru.m q~am externarum colk élio & concur(ru; fo bwdrnatitJ , fcil~ , 
cet & coQrdinatil. Norm4 interna-& · rox•m-a hominu agmtu efl &Hj euvu ; 
Co11{cttntia. Porro oazvis atbo ho -n in i s .fi•w ubn~ fn t indiv1dua ell , vd falte m-. 
e !fe deber, conclu~ confc ienti~ p_raéiit" a ;.a~ proande przftípponitpropofirio-- . 
ne.n & aífumrionem. Si fit .conclufw untver1ali~ · grri'eTalls aut fpecialfs, ipfarm:4 ~ 
fcr iptura haud.rar () . utramque propoli t!onem fupp··dir. t . Etenim' t¿ges s ·crip~ 
tllrz aenerales mtcrk· ju •1élz promunr fpec iale5; lúe in cede a e curp gtneraltbu.-~ 
com~icatz.promu 'l-r fpe cühor.es. Si..vero . concluíio fir fpeci JlifE ma fo:: u indivi:;. · 
dua Scn ptura íuppedicat propoúr iont'm, ipfemet ·pr:rle-ns . a~entis llar us, que m • 
div ina prov•den.ria or.dutat ~ge n ti ve :.O ipfa rerum na tura a e· vtva ex perla• t ia • 
demonlha.t, alfumtionem: j,jque cam e'!id.:nttr .. uc flifflciu-ns lum.e n ptorurn · 
c,o.nfcientiis in o.mn1bus c ~ fibus fub mlllÍ(ti erur. Hó-c Scr i p~tu ~z a e exprrienc iae ·· 
· cl iéiamen fcitifiimé indiC'at Scriptura dum ipfJmmec expenentia1n pra-fo;:mem.:. 
qlle rerum Ita tu m- oJ. Dei--al iq_uori ' nomina t . N u.m. s> :' r r. &' d. N•mnullli> ' 
,J.ehov.t diélum Jaéfum eft & {t1fl etm dBHm. Gen. 1 . 3. Ezec h 1 &·. J.,, 
J. Umverfo ScnpturafingtJI.tq1 elus pr4 rtes divinu.m ufo m h'abent;·· . 
2. Ti m. 3. Q ,nois Scripcura dcviouus infpírata e(l utilís; id e(l. tota tOU US • 
partes pntium ((.'u proporciooalcm, u(um przfiaot. Ideo Chriflus dic it lvlatth· 
s-, 1 Jl .. Uf')ue.dum pra:.terierit c<;X!lurn 8~ t erra jl'lta UI) Um :wt unta apex oequa-• 
ttuam pczrericri t:ex lrge , ufq.ue dum omnia faéla füerínt. Unde & non iiG~ 
proprta przfercim in ('b ronicis, c-oacervó!P fu u m hJhent, uíum ~- qu am dlu loci 
alic~jus Scriptura: inwgn¡:m ufuiU non y1dtamus tamdiu genumum i p fiu~ fi·n.& .. 
· · · · - íum no~ 
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fturt 110tfdll!ri funÚJJ afi'eCUti. Q!!id'? ipfi11n SÚÍpturz tilent]um· trimii e.fi Uiilt · # 
K przclara míjlleria iiocc-t. Hcb. 7•l· Ezccb. l· ·u. Dan. u.,. Apoc. 1 o· . 
4'· Matth. 1. a. 
4 · . Om11ir Scr iptur.e ufos vel exbrefte' i11 ipqiu verh'i~ canti~ttri , ve! ex iú, 
necej{ari4-conflqt4entilt , titducí de~et : & vtciíTi iu ; ~cq.uid IX ipfis neceja;. 
,-;,t. confl~JNentia deducitur, id rever a in tu continttur. . 
Prioris artifi cii fundamenta,funr d•fciplinaru m , inprimis primz Philofoplliz 
aclogicz. exiomat·a omniexeept1one m•jora, n0b i ldllm ~, veró exempla Chrill'i 
& Apoflolorum dc:duétiones . omntbus Scripwrz.ttud iofis accu raté. imit¡n dz . 
Pofter·ius axioma ver bis f.aébfve negan• illi qui vel nullum vel falte m ad f•lu-
rem necelfarium do¡:ma admirtunr quin rotidem literis a e fy llabis in Scriptur~ 
ecc urrat-. Sané admodúm in iqué vel impentú. H;\ c enirn racione emnem re._ 
élz rationis uíurn toll un c.: chrdlum a e Apollolos fium, etiam maximé fu'ldaw 
menr~h:m . doéhioam per meras ('0 11 Íeq\lCOtÍ3S demontlrantiH 10epti~; fequc 
ipfos llulriciz damnant. P.ecus enim ett non homo, qui prz mi ws,propt•firionc 
ac affi1mtione , C<ilnccffis. conclufi,.,•1em, negJt. Ubi iu primis ill ,, rum d ~ plo­
randa e!l pe rtinacia, qui fu ,n•mlider myfl -': ri:t ·d"o d<" rid c: nr, quo¡f in 'icholis· ~ 
imó jH1 ab aliquot f<'eulis uli r ~ ti termini, .v g trinita, . foppojirum , Cléj{ent ia/u, 
inc;~rntttll, Ch,.tfl -; fotu f'ü .u ti1111lefq :•e in facns t i~ c:m non rt: ¡;e'nancur , Iice~ 
. voce$ ac phraf'o:s rum .r ¡ uipolfe oce.s rutu p.leru mq:w vulg. ribtiS cb riotes ac: 
~flicaciores ( ha éh:nu ~ om~u no 'l far i ~ obfcrvJIZ ¡e expl ir at:r ] ram in V. quam· 
'ln N. T. habeanrur •. M~¡: ·1us q!l •'que· illo rurtt ell í\ •!por & ignavta qui plarafi; 
conr~overfiJS praélicas-ex .Sc ripcu ra perfeélé. dec idt ncg, 10c, 1deoq!Je ad homi~ 
num<~ny.eot.a .;~.c..com.nenta provoca.nt. 
5·. Tálu ó· t4nt~ eft ·s, riprur• uf ,U ut Jit v i t-e ¡;umanll tltmprivat il. quátiJ ' 
pub/te~ norma pl<~~r~ · Catholic4. 
Vlf¡f pr·ivau. :.Jc ¡licet tu m íof.!ntium tlirn adultorum , De m 6 . 7 . & ' r z •. 
J ·Jl. & J '· 12. 2 • Tirn. 3· r ~ . tutn foemioar u.m tu m viro , u m. Aétor: , 7. 24· 
"· T~m. L í. Joh~nnis ~"p i llola fecu nda: tum peregrinoru m 1um •nd 'genaruni; 
tumtndoélMumrum doétorum ltom 1 16. E va'l ~ - - h ll tn tfl pote twa Deiad 
fillt~tcm cui1Ju credentr. ldem docet praxi• verer i:. & t\ ov1 Tdlamenri. Htuc 
co?aa ~crioturam nulld vel remporis vd lo;: i pr .E!cnp.t le , A u ll a quo r u tncunq~,te 
pnv •kg1orum cx c ep~tio -nlet 
6. Vit1- publicA t.tm Ecc!efia /licll qur • ., po!itic.e. Ecclejia jlia : ·2 : y¡ ;y,, ,r. 
!''• Ut 1111: horuo D~!J, p,rtJpril De¡/e¡.~tii-J & mterp,1 e11 11r P,t rkélus, id e /l . o m. 
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;lli!JIU 1~rti~tU 1te """'erü ~~~folt~teu , ad o m ne ,'t ~"' JifCi?l;,, ,,;,, Jo!EriHI ; 
op11s bonum perfrt~ ~. fine ullodefi[/11 Allt ex&ejfu . ""'"imoáo & lr~tdu, tnftru-
. &us. Ideocl~m.at Mofes Deuc. 5· J 8. &.za . l .f· Nc rccad.1tis der•ror(um .vel 
fini!lrocum: Ir Num. 1 f• 3 v . Nc,rxploretis poll cor veí\rum, itJ ejf, pt:fl irge-
11itcm judi1ium'b ve{lr«m, ·inventiones flejlrtU; nec potl oculos 'vetlros, td efl, 
-/i,rume.•amplufi'J "' tonfoetttdintm ; 'fecus fcortabimíni. 'Ideo fulrrt~•lat l'.iU-
I•u Gal. '· S. Sed etiam.li No~ aur Angelus 'é ca: lo evallgd•nverit vob•s praorcr 
id quod vobis eva11gd izavimus . aut ,przrer id quod accep•llis 1 ana1hema eH o. 
Dicitpr.tter, non e~mra. ,Nrmrrum quiciJuiá in eccltjia pr~ttr Scnpturam:fo 
c•ntrA ea m jit ; i1:b ram tn 6tibm,tp c;limin d~J.''IJA(i¡,su ::fe e u¡ .cdoltrina de.riti-
bus neo foret pars evangelir. • 
Irá{¡ue nulla perfon;irum, rerum, locorum ve1 re~porum , ; a~Honum :I C reJa. 
tionum ditferenria in ,eccl~.fi~ atimittentia .quin ex ·Sctiptud demonfir~tl!r. : 
yjclfli•n, .oull•,perfonarum , ;rer.um .;locorum vel remporum, atlionum~c reb. 
tionum d•tf.:reocu in ec(ldia omittmda quz ex Scriprura demonfirad poceJl-. 
Q2as obres non f.)lúm .f<- rió opundum fc::d & feduló conandum curandumq¡ 
e~. ur eccldiz Reformara- non minús difciplír'a & gubernati•ne,f~Eiú, quárn 
Joéfrina &. dJputlltiu~t, ,?¿crbü,, ;~.m.ni . fl;lfficicf!ti¡¡m . Scripturz agnof~aq$. 
przftenL. ·· · • 
· 7. · V.ft..~J'ofitif!~ tam ·he/líe~ qu!tm.cívílú. . 
BellicL-; .non-tA>Jfum.~rtgario~um milirum.Lu~a. 3· '*·fid& dueum A,~ 
'I o 1. quin & fom'YJ,or.um lmrtratorum. Jofuz t.. 8. N e d•ftiedito líber ifte le-
gis ex ore.tuo ,Jed . medinberis de eo interdiu & noélu, ut cum obfc:rv:rnr1~ 
facias omnino prout.fcrjptum cft j_n.co; .tune: enim ,rrofperabe~·is in viis tU!S.& 
tune fecunCfaberis. 
Civilü: ~on t1tntiÍm_ei:vi11m & fubáitorllm, juilitUPII inferiDrNm t De u t. ;t'¡ 
1 f. l 6. 1 7 : ftd tli11m Summ~rum MagljlrlltUNm, ipforumt Rtgtt,. De u t. 
f17. rl.tg • .zo. Sederirquumiofidebit fqlioregni fui; utdd"ibadibicxem-
plum hujus Le gis in libro, ex eo qui crit in ·forifpcélu 'Sa1:erdotum Levitico. 
rum: F.ritque penca eum, & ltget in eo omnibus die bu~ V l t~ fuír :·ut di{cat t-i-
mere Jchevam Deull} fuum, obfervare omnia verba hujus Lcgi1, & ftatura ifta 
facicndo ea. Ne'cffc:rarur a ni mus ejua prz patribu~ fuis 1 & u rteedat.lfl ·ho& 
1r~cepto dtxtrorfom 1111t Jiniflrorfo•: ut prolonset dics in rt'¡:no fuo, ipfe.3e 
8lii ejlls, in medio Ifraelis. , ~-! eAtl]z hin& 'f/IY/14 1n:11Ú ht~lll.lll jt~flitil foD/rM~'J"IIIII• ~I tNt"'PIA~ t~IICII 
~JWifUII• 
. . . ----------- . [ n. J . 
1 Ntmrrum, qu•cunque reeonomica, fchol.allíca ~ poliric.i, juriclica, bellka, 
... lex; conlliturio & confuttudo j.uri drvino, purá NAtur~ ttut Scriptur~, repug. 
natnonjullafednvera injufla ell. Pfal. 81. 1. ~· 6. E'o dic:o : Dii eftis . 2 • 
C~ron. 'g. 5.' 7 · Vide re quid !iris faéluri. NQn enim pro homine judicaturi 
cfi1s fed pro jehova: '1!-IÍ vobifcum fu tu rus ell in re bus judicianis Ro m. 1 ~ . r. 
& d;. ~z funt porellates fimt a Deo ordinarz. Dei minifier efl ~u e bono. Hin e 
om01a JUra; ur Kamanum, Huogaricurn, Gallícum·. Anglicum , Polonicum &c. 
ad 'Sacr.z Scripturz amuffi m [unt examinanda & rtformanda: oe c uUa rol• da pax, 
tranq¡tillit:J$ a e felicitas , done e hoc fiar, fperanda efi. ~od om oes I e TI, q :.i 
a~lquarn verz prudentiz [ln:rque coofcic:nriz mica m habc.:n't·. f.reri debent ac 
lhlent lra Ve,rbociu~ prol. Tir. ,. Necenimfommm·'Pimrifex vtlahu e¡uú-
P,ú 4m P11ffit flatuere ut n~n o/,firv~tr etur venu vel N ovurn trfl'ameHttcw; vel 
tjU~d /rberi 11011 eáu,~rtntHr apartntlbUJ : qua ·'T>VÍS p~U 'ó' pofl 000 fatÍS aCCU· 
r~te lequarur. ; Neque eoirn contra iu~ d vio u m vel nJtu n le ell , quod przdo vel 
fur noélurnus ~cci~arur: qu11m i!luJ pr.r · ip1 ,t<, hoc pe rmi rnr:· Et qnám ne-
celfana fit juru Tr•partiri em.: nd .• no O lln ' lo Jó'· fu }.> f~c ur:t" Conllitut•oncs ac · 
Articuli fed& ipíc Kirro nirh Dird t M~ tn,, 1 .,e·c. 6 .· q: 4 rellarur; -
,l Neqto~t b.ee .1b{o le~ta ,·,nptuYtt-- ~arr~" 'f[Jit ¡1as poli t i,, . ttm :[¡bértattm 11r 
'llar~ttAtem Su¡ emrtJ,.M -giflr arúsr4Hth~ntiltm.J.toÜ:t', veriÍfn pottÚs ponit ~~~ ~ fl . .!nltr , · 
QjJmvis eni .-n l ~ ges p.,J i"ric.r dívinis · conrr2 ri.Í: ipfó júre nulfz li~t, licet ta.::. 
M en cuiv! ~ R ~ipubh (' z; in rH:g•1 t ll¡ meré poliricis, lapienten!c prudenter , pro • 
.r'l uooe ·e trcu ~n 'l4nttarum! fpec ial ~ s qu .. íd~m l<' gt s• quas ideo pofitzvíu vocant, 
c·o a-~ere a e fancire; quib ~1s rocietdt l•· memh ra fe; ttiam propur confcitnzi«111 1 
fu ¡tcerc· tlebent; be h¡ ,. lí~oc t loe u m t ! l ~ ddl•nélitl :. Q¿¡_Amvú leges pol.tic• · 
n~:1 drb~nttjfe contra;. poJ(u11t' tamm rjfp_r~re_r · Smpwra.,; qua m Magíflra-
tus authorrratem mJ!e qurdl m' Ecddialbct Jmrranrur:, dum· C:moFJe5 cud\lnt 
q~t/J5-'null ~ tenus ex· Sl ripru ra probare pPffiinr. P1'zcip•1a eoim inrer civilem 8( 
EccleGá nit:am potdlJtrm ·d iff~renria elt, q" od Dcus •lJ , Jrgum fpeci •lium ctut-
dendarum Jíoert:'ltem·cpnce!fcnt; nurt: fttarum obfervand.; rum neC'effirateín fi ".O.' • rr~..,e & przc1fé; fi i1e nulU addiril)ne vcl dJminutione, i"Tlpofuerir. Deur. , s. 
3 2 U11de drenus eccldi ~ ílicts conflJtutienibus pareod .. o, e ti quárenus firma 
~d. r;lconf~ que nriJex Scripturá deducunrnr. Aél. 16, z& . Necquicquam 
dtce n~ extra til qltZ Propherz a e Meyfes futura pr:rloirxerunr. 2 Corinrh. 4• 
:t-.·oo ~"?l 'aUiJJtii!4 ambu!•~tes~ ncque f~lfauccs fcrmon"u Dc1, fed dtcl4rari~ . 
111 11trillltÍS• 
( 3 !. ) 
111 'fJtrÍt4tu eommend11tte1 nos i,pfos a·pud omRetti confcientiam1\~minu.,, iil 
confpetlu Dei ~ ! tÍ•l t'.íl- : quia ecdelialli ci ita func minilhi Dd uc ftnt ed .. ,. 
mioitld ~e el li~ . OIJ I ~ renu ~ do mini. Matth. 2 6 . 2 s.Marci 1 o. 41· 'LUC 2 2 . 2 5. 
1 .• f't.t. f. J . fed m.,e•ll r atu ~ :poiirici ha fu n-t min ifiri Dei ut fine ctiam fuon.m 
fubditorum d0 mmi Prov. 8. 1 1 per me reges r:egnant, & dominatores decer-
nuot jullítiam RClrn, 1 ¡. 6 . 7· Verúm h.rc libera Magiílratuum porellasad ne-
¡otiameré p :~.l i r ica non .e-tiam ad ecclefi .¡ fiica d\ excendenda. Nam in his ip6s 
:qtt~ ac ec~ldi a!l• ci.s me.u obedic:nria a Deo rzfcripta dl. Neque tamen ideo 
exinimandu~ d t , MJgillratus Chriflianos l~gibws Mofis ceremoni;.iibus ac 
forcn.fibus, folius Rei P· JudaiCZ pro~·iis, ejfe 3Ílrio-gendos. r·Hz quippe omnC'S 
typicz, adeoque per ( hrdli in ca:lum ~fcenfionc:m abrogarz, fuere; Nihilo-
minu¡ divi_na ipfarum utilitas ad1wc viget '; videhcet, quod com111unü il fJII itM, 
quz paribus paria, imparibus imparia,fimi.libu5 fimilia, diffimilibus d_.úlim¡Jia tri-_ 
llsit, ex ei5 mirifici elucefc at. 
1 o. Hos ufl.l.S Scriptura non modo fuffii ienter fed & abun~aRter pr:rfht 
Etením non fol~m N. fed eciam V. T. perf~:éhm pictatis ideam fuppeditat : 
ldq\IC partí m propriis pHtim fi t¡ l,lrati_sverbis. Sic cuitus l..eviticus en perfcéti¡._ 
fimlim vitz ChriHianz fpeculum tJC compendium: c¡uod Chrillus abfolutiffim ~ 
impkvit , nosve ró imiraridebemus. Roin. !. t. s. ~ · &d . Ncc tann)m Scrip 
tura offi cium, ve r \m e.cum officii ratione.s, modos ~e mcd·ia, adeoque incita-
menea. inílrumeor~ ac impedimenta , docet: idque taM acruuté ac plené ~~­
•ivi lfraeli¡ for¡tes !Jbcrriwé fuffic iant, & nec humanorum inventorum, ncct 
profal}(),rUm authon,Jm ciíkrnis ( przfertim in COOCÍtiOÍbus) OptiS ftt. jer, Z.. 
) !· Ut omnimodus omni;enu fi.]ue facrarum1iteruum ufus eóclarit'ls clucef:.. 
e~t duo fcrupuli funt rcmovendi, qui piis juxra ac 4oltis viris f¡rpe negotiulll 
facc.lfllnL. 
P:rimd videtur n.on omnes ~ .e 6ngul3s Chrilliani bominis aéHones tam rigid6 
~trc ad lydiun1 Sacrarum literarum lapide m examinandas: c¡uippe f!Uod Plurrmz 
~étiones human~ fintadiJphorz, adeoque Holo ;agentis vcl Ecddiam guber-
D.tRt.is bcneplacito pendeanr. Sed fciendum ; etli multe aéliones gcneratim 
ve! fpeciarim . id dl, perfe fine circumthntiis conlideratz • adiaphorz reété di-
.cantur; nu,u~m tamu a~ionem veré humanam. id en. ab ~uman~ arbitrio pro-
feaam, ftngulaq:m few individua m elfe adiaphoram, fc:d moraliter & theologicé 
,rel bonam ve! mala m. Hoc c_Úm tx reí nllturá tH, ex S&ripturá daré p~te-r. _,... 
& ""''"~; e¡ uia· «i""lll a~ie ex hyp~th~li lic indi!~du~, adco~ u e pe rfeét!~mé · 
lf UDlVCfs 
- - --·-
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a!; univer(o rerUI\1 ft3tU derermirHta q uomodo adhue re(peau IUOr:tlis Coa~ 
1ruenti#·&·i.neon..gruenciz inrlecerntinau e.lfe porell? Ex ScripturA: putim 
q-uia ejufm.,di aétio f,orer..-•tiofa,; ,o rtínis aucem aélio ( im6·vc&·bum) otiof,¡ mala 
•!b 1\i.mh. r "· '·J ': pntim 'l_Uia quicquiti fennon.e, aut faéto fecerimu)id i• 
n_ominc Domi11i Jefu. alfeoque a4 Dei gloriam. juxra iplius voluntatelD. Clt verl 
&de fa e ere debe mus Cof,,f:.J. 1 1, '· Cor. '•· ; 1. ~o,., r 4. qua ratione ici-
tllr aéliones noftrzfin:ú!Jrcs moraliccr iudiffercncescfJ'e poterunt? Nec juvar 
il!os 41ui fuh indiff~rentiar a e Chriftianar libermis p.:allío fu as inv:enúones vd oti-
ofas confuctudinc:s ecclefiis obtruliendo d iétatur.1n'l exertent noltiliffimuan 
PauliditluM. 1.Corinch. 14.' -t,,O· 7'ftiv7.t. J vx,.,u¿vc.~r~ K.t.r?~.,.J~, v }4~í,.,S.aq 
·~ni11 titfitnter & or.di nt fi!~nl. , N,eque enim id dee~rum e 1\ q uod alicui nlali-
·,ll[uibus...videt.ur, fed id demum quod rerum Natur-1 JC ftacus pnftulat :neque i4 
· •rtii~iltH111 quod_aliquis vel ;¡Ji~ui ft11e firma rarione lhtuunt, fed quod Deus io 
,v~:rbo fu o pr~fcribir. Non , inquam, "" human• 11rbitrio fid_/4 aiv1napr111itlt11. 
:ti,;, ejr-uth le¡,t t~~élilnHm ChrijlilfnllrHm tlectJrNmllc t~rJtJpt.!ltltt. Non t.tmen ac-
,.~a~u¡ IJ""p.""' •inut princip11lu a.étionum humanarum eircHmjlantias ca m, 
- ftmal~$ ~e ~q~ -Jics reperiri~ ur ab agente. fine culp,l zc¡uip.trari una~ue IHO 
altera Jub(bcuJ..po..ffi.t. ,SJc,parct 011117!1 Chrifliani hPt~~.inü •élio1111 Jebere t11d 
ScriptH_YIIIPieXII111inari, fed fecundo quzritur .Anpljiillt;·Vidotur enim diviaam 
.rcvelationem non fufficere in N. T. przfc:rtim- in aaionibuJ obfcuris ~ubiis a~ perplexis, ~bi fzpi~s nec jus nec circuatllanriz f.4tis co¡nofc.uncur; 
10 ~et~r& aut.cm T. fuJife.plemoro~ & accommod~tierc.m; quippc: .'luo4 prarter 
(,nptuneDet verbum er1am fomna.a . prophetu, & U rimos habuerant. 1. Sam. 
. 2.1. ~· N.um, 1 J. • .. 6.. P,e hoc nodoforJan .peculiarem dilfertarioncm ede~nus, jaJW 
brevner refpondemus . . Q2id_ lirim et .Thumn1im fueriot nond11m fatis Jiquet. 
C:e:tum eft fu¡lfe corp~s auro ac gemmis przfiantius .profundioribus phiJo(o.. 
,phas fu n~u1m; nec ~obus ornaulded & maximi wft1s ergo peélorali inditUID: 
lit pote C:UJt.IS bene6c1o ~ravi~me & intricatiffimz quztlioncs tieliniri &potc-
ra~r etiicbr;.baat: ftcuu man1fellum ex variis Scriptur:~r locis. Ex<>di z 1. 1 s & 
d Lcv.l. 11 .. Num. 21. 1?· .1 . 1. 1. Sam. ~J. tí.,, Efdrz '· ''· Nehcmiz 7 • 
• f • · ~~~lf.1111A,e~"fivin~o 11~~~~~tAtU, tti11111 ¡, IIIIIXim/ pr~tfli,Ú tU Jijfic,/imÚ 
,tfHilj}t'lm~r.u: col."'tll ~ t~gnltto 111 N T. 111anet & clttri11· & etrtilr & J~ttilior • 
JJ c¡ue ~n~o quaa ~c:npt"ra multis partibu.s en auélior dariorquc; inprimis 
autem lrbnprupncuc• funt plenJfrimi ac illulhiffimi, quorum duétueccldia 




[ 3 +·] 
iantlus!ongé ¡,¡b~riús ae efficaciús effund iru rin N. T. Cl"ám in veteri. A~. ~~ 
1 6: qui efi perfeéliffimusomnium lídelium in qu ibofvis ipforum viis ac femitis. 
Doél::>r&Duélor. r.Joh. z . ~7 - VidefupraThdin XVII. Denique qu ilib etfide. 
lis habet verum & fpirituale Ur im & Thum mim in peél:ore fu o, nempe luciddli~ 
m 11m ardentillimumque modó indicacum Summi Sace rdotis. D. N. Jefu Chri . 
fli, Spiritum: Róm. 8. 9. r 4· Gal 4· 6. qui!,bet e tia m fidelis e U farer.dos, qui & 
. confuli & confulere potefl: Apoc. r. 6. N imirum arden¡ injlar{i 11r>fCtUio efl 
catho/ica illa J efo Chrijliper Urim & Thummzm interro_gatio: cuí ipfe per 
inetfJbilem lucetn inviélumque morum & impulfum piorum con fi, Jeoriurn con-
fcientiz ita refpondet, ur&d~ offi cio¿}JO cer ti & de falutari eventu fi ne fecuri. 
M.ltth. 7· 1 · 8 . Rom. 8. t6. Heb. 4· 16. 1. l oh. J· ;¡ a-. 2 3· t3l5 . 1 4·- I J· 2. l' et •. 
a. u . vide fupta Thdin XVIII •. 
U. C1njidmuio ufus Scriptur.t JP.ecialü & partittm Scripturtt utendarm11 »• 
· & per{onA:I'um utentium, & variorum modorum utendi dtflrimm t .t-pendit .. 
Nos fumma modoru.m capita paucis attingemus. 
1 z., Omnigtnus omnimod~'h Scriptur~ ufm invtnitur ji & integer textUI· 
& jingpll- ipjiuipilrtucum d~{c.iplinarum; 'flldXimé gentrtclium a e Theologi~ •. 
notionibH4 crmftr~tntur; ati~ ex hac co./lat1one & combi11.ctione. conflt?liriA -' 
deducantur.; 
Hin e quot runt L. c. TheoJogid. e.-oru.mque tituli 3C {i¡btiruli tOt pofi'une· 
efi'c: ufus. Ho&: artificium miré promovent·Tabulz fi•praind1carz Thefi XLV!. 
1 ¡.. U[M Scriptur!t ejf tluoreticm vel Energetzcus: l:faiz . ., t.. 1. & 49 1. 
c . t., Ti:n. 3,· 1 5" · Rom. t f· 4· Theoreticm efl qui verfarur. circa cognitionem · 
'1/'eri: Hic g~tbernat inrelleélum. Hujus tab ula: compendium efi fjmbo lura.: 
e/fpoj}o!icum. Fjlq~te Didat7tcH6 ve/ elenUicm. . 
1 4· UfltA D~·d.,él.tcl-u efl quo jitée.i ar:ticuli conjjrmtmtur.; fe u, efl {al~ttifi.r~; 
v eritatü probatio. _ _ 
Ejus regulaJir : .PercMrre t41bt~lam doélrinarHm theologicarum i'.{t¡.¡ ajfiY- · 
f1!4tivéappl1C4Uxtum. Nititur rerum convenienria. Hlc excellit ufu.pr(/plu~ 
ticr-u q,ui futurum Ecclefil( ac Rerpublicl-ft~ttum fcrutatur. 
1 s. ll fus. Elenchricu1 e JI qu.o errores contrA rtligionem excogít,ui.. ufutantur ; . 
feuo efl JPirttu.t!ü [14lfitatu improbario:'· 
Ejus reguiJ lit : Percurre tttbulllm errorum thtolo¡.icorum, i1frj¡ nigativl 
t~pplicA textum. N.•titur rerum difconveoientiá. ' 
' 1 ~~ - Uf-u emr:atirm eft. qui firfll eo:nitt. 'l/IYÍIIIIH1 [!."~~ni, pmluf/iont~M 
, verfotHr.¡. 
( 3 S· ) 
'fltY¡ittltr: Efltb PrAtl:·ictJJ 'f.Jel PrEticw.. PraE/ir.UJ efi tJU; c1rt4 eAtfionmJ, id 
e!t . honej}4m boniproáu[ltonem verfatur. Hic gubtrnat Voluntatem doccrqí 
efficium. Divinum TdbuJz praélicz com pendium ell Dualo<gJ.U. 
1 7· Ufm praélicm e/l p!tdmticm vil Fpanorthot icU4. p,tdeutrca~ efl. inflitutio 
& ex'?artlftio 11d Chrij/i<1.narum virtutum flMd,um: docerque Ql:_uJ & quArt 
fieri debMt. Efi boni informacio. 
Ejus regula fit. Percurre Tabul4m virtr-t-tum ChriftianArHm, iiftk affirmA;. 
tivé a¡plicA textum. 
ti. Uf m epanortlioticm e/1 correélio & dehortatio á vitiü: docet ~d 8t 
!2.!:!3rt nonfieri debe a t. Efl mali ref•H matio. · 
.Ejus regula fit : Percurre Tabuf~tm viti'Jrum, iÜ% negetivé applicll textum. 
1 ~ · Sequitur Ufvu poeticU4 t¡ui círca Effiél~onem, id elt, íirtificiofam boni 
produéfionem verfAtur. Hic gubenut facultare m c:xecLtttv;¡rn, fek tque ac po-
rdl revocari ad praélicum~.· 
EHq¡paracletictU v tl Pbobetictu •. 
ll[-u par~tcltticus, fe u confolario, efl qufJ i"iirm.-t. & I'.Jjlifla con (cien tia ttnJ:... 
mAtur, e}U!fjg d1!or curatur. Hir dorer Q:jd-& ~omod ~jieri poj5it. 
:Ejus regu!J lir: Percrnre Tabu l¡¡m caftttt>n co 'l[c tent ¡¡t., ad,'o'h omniurn 
miferiarum & tentatio,lum,su 'hfic .:tpplica t extum Ht firm~ JPei mfdt4 Ó' modi 
11¡-pareaHt. Huj u~ rabul.r compendium fi• ppedJtat mjlitutttJ Bapt if'1Ji & 
.Si<CYII Ct».t; 
Hu e fol:! r revoc:~ri Ufm Euél!C t-to & EHcl;arifticm. Euflicw. ejl, quoexjidN-
l ia erga Deum vrl bon.ot petim/1.4 vel mala d,·prec.tmur. 
Ejus regula fit: PermYre ·rabul4m human.t indiaenti.t &· miflri.t iifquc· 
q· ó 
~}? JMC':i [ l."" ! U m~ 
u[.U E~Jch.rrij}Út~ efl . t¡Ho pro acceptü h~neficiü Deo·,gratiM agimUJ. 
~ju~ r~gul3 fit :· Percurre T.,bulam hfJfiMn.t mdi¡,nit a tu o div_inl- ~en~ni~ 
tam i~qz applic~t textum. 
Divíoum proximarum tah ularum compendium efl or11tio· Dominic11. 
2 o. llf;.u phobttzcm, TeÚo r, r{l ql!o canfliti4tin flerttns & arrogans e:rcit<f-· 
~ur ll&. domatur., Hic docet Q::td & qutJ<nodo· non :(ier: poflit, rem"v~ tque 
JmpedJmcnra; 
. Ej ~.s regula fit : Percurrt T ubul.tm gganté.t profanit 11tÜ, pbarifoicHalli-
Jttatu feu hypocriflos, & divin;t feveraam , iifque appliu textum. . 
Hujus Tabulz compendium fuppeditat lll}litHtio c/;¡~IHM· lylattha!. 1 6. 18.· 
.!.!!: ~ !.lt .!.S• ~ d.Joh~~-~-· _u. &J_• J.:~ ~ ~~ U[HIII ' 
;( ,.6.}' 
& t. rlfo, Strip-tNf'l. t~n,r.w,At t.Appliclltil, tf"' •JI •fHII,Il(:tt~tM rü/ /~:!. 
tÍII!lm~m jr~téf11oj4 11& p.cth/tiCA lfd pr.~:ji11teM j/~tll• MCI"-"'~tit. :He~ •. f-
1 r.. '. ~ot:. '+· ' ·f. vid ~ r·hdin ~[;111. 
Ejus recula 61: Pmurre Ta~,¡,, Ece!efi•ftit""' ( a4eoc¡uc qu-uuor vire 
humane ordtncs. fcilicet a:conemic:um. Sc:kobllirum,Politicum & ~cclefialti­
c:um & lingul,rum pcrf~nar.um t\nuql a e YÍtalll) illltJt & tlXI/1111·& uf M in{l.l 
tÚlutlot 4pf1lieA. · · · 
& •· Rctlat uc otlendamus tfMÁtJI prl.c/Ar• JeAtl. hu jiU Artil "'".tiflrafHtrit 
Btlltll 'flirg• MArill, ut Ycl f;¡Jtem a!J ipsa illi qui eam, idololuric:oT11o c-ultu, 
atroc:iffir11a injuria atñ ctunc,facrarum r :~erarum amorem, honorem, perfeélulll-
quc.u(um difcanc. Fftit Spiriru Saneloplt,iJ!.im,c; Luc. ~. 2.1. 3 I: ;,.,,..,;~,. 
for11iilijli'lfA. v.4f. Aét 1. '+: inttntAt!•nibHJtt:ereitíttifl""" :v. zp.& z. 3 S 
prl.pAratijim.t: c • . z.. v. t 11. 5 r .. in i:orde; iJfbrAtiont pr~t'flt~t{citnttA : mlv7~­
rvre7t{(E' x) SHU(u -rJf~f-'IJI,7cJ..Jo1..117o1.. omnia 11la_ verba c:onfcrvabat & perferva-
IJat: r•titmtJdigentiíl c. t· v. -J ~: tllm in Nniverfoli recepti ... ; Omnia.-q"~"" 
in pr,iftimA rtttntilnt ; r11titmt J~fll. ítjitmllttlnk & Ji!i v. 41 · & Scriptt~rl. : 
v. +I= rati1ne Ardentúdt!fidtrii. v. 34· e~nj14ntit 11moru ti' fon~ml. •bltéft~tit• 
•i.t. v. 4f.6· +J· Jem9111 ratton_e _'Ciit~fo~éhfi'im~, ut u.ruvc~fa ~jus hiftoria .a.b-
undé teftatur. · · 
_ Fllit ·fn.,;,tdii! gt~~trl11fntibm 'fltyfotiftim": H4~Nit ,,.;, ,¡,1!''1!ofin.fom~. 
r11m jirmfl1111f!1• c. r. J s: menfor•m ftdei exctflentifll'inlllll ¡ '· 4 5 · +6. 41· ·& 
•con,ia,.tt,peru.m ex4ll~tm : ibidcm : injlit111t línll~"fftn , prl,tflnitionem & 
rtc~gnttitme•, ReduUiontlll & Deduéli~n~m, uno ve.rbo, .e 6 L LA T J.Q. 
),¡ E M AttMrAtiJimAm._c. 1 .. v. ,J.9, ·(fllfl·/3•1t-MCIJI, omn1a omm~o, res & nrb~ 
audita & vífa, optimé confc:rvata ll npenf~, ttt~ferent: ac umverfoMlot;cHn, 
Ílrti~ti*'"'dhilu11t. e:. ,, _v. '21· ~1€Ar.:.YI(t7o, ·'~J.irab,at & djfcu.rrebat; fapi~. 
ti11imé invcfti¡:2bat ac: inrerrogabu. v. J 4•. 
T1111Jml in mtd1i.t t~nfom"'""''b'" "' ~tlltifimt t~fofrHDII,JIAIIIjt~iJ Ji .. 
•i•• ¡ Hioc in ipú~s c~nc~c.o.omnes -&-fi••guli ufus occurruEtt. , 
COR.O LLAR. lA 
, • Effe q11an1bm Sc:ripnaram .f•crara. camque c1Te hanc c¡uam Chritli~ñí 
a.efornuti dicunc, potef\ derqonftr<&ri. 
'u. :In St:ripcuri oullum eft .. ~iA¡.u~: aec in v. T. Ktri & Chttill unc¡!laOI 
iDtCr fe pugnan t. . 
tp. ve~~~~ D~i cft1r~11~ lccldl n~e•ri~ ,auél•ricacc .Jc ccmpore.V P . 
· ! . _oap... 
1'!1Al 
rv: Poini~'di Scr'iptüri iulloritatem ia Etclefic aii~Ori~rem refol\>enrrs 
lom'mltilnc· Círculum abfurdiffimum; 
v. valeriaoi M:~gn iCapuciai lidei Anatyfis , quam in litis conrn :R ibldhs 
libris inftituit, en llulriffima. racerrinu , & inepnllima; imó pror[us infana 
vel athea. Nam f"enfuufl',, r:ati(tQis, :a e Spiriu1s S01 néti rdlimonie é medío fub-
l'ato plu(~uam anilé:s & puerrles nugu pro Chnllran tfmi fundamenro fubftituir. 
VI. Ad genrilíum converG'onem corporei~ miracull.s hedí e non· r n· opu¡. 
VII. Ndi univerfalisJ.ud:urum, brcvi futura ·& prr plurima fcculla dura-
tura. c·onverio fit nl¡,eéblnda , univrrt:~ -cr iptura folvitvr. 
· VIII. Hcc converfiofiet quidem lin~ubri S·t riptur:r fa c. r2·, przfenim tte.: 
R~is c:lariúuxplicar2. ex Spirinh Sanéti cftic:ac:ia; a tramen chrifiu$ populn,. 
fúum·c:orporJli fuitt•fiof'le , ut Thom~m; Suphanum, PJulum. J,oh. 2.~. Aét. 7· 
& , . dignabitur. Matthzi z 4· l•· Jo h. 1 •• 1 f. Za' h, 1 2. 1 • · Apoc. t-. '?. Q!!i 
pl:anaus·nooelldc{perationis &: lt:thillis fed vcrz.cont-titionis & falurma. Vefti .. 
¡ia vul'nerum (unt illud ffgnum filii hominis·. 
IX. N en cam~n Chrillusddcendt-r interram , ut·quidam Clíiliattz puunr. 
(cd in ca:Jo· man~bít :·ne'C erir corpMalis qJJ:tdam refurreétio univer f;;Je'm ante..: 
ccflens Dífficultu Apocalypftos 2. .;. omur ex tn.al;i potirione commaris poft 
~rba 7~rAÓ1-tY ~ 3flf,, q~JUm J'd)eat dfe punérum,,; novaque fenrr ntla incipiu 
ab 3,1mr. Scnfus cft : Plerique Jud,zi & gen t iles . qut nuoquam f•.ere Papittz, 
ll fpiritualirer revivif"cent , & cum (.,hnfto·in c~hs fc:d(nte in h;ic¡ tena re¡: na .. 
'unr. Confc:r E!e<" h: 3 7. 
X. S:c:riptu-ra Prophetica n::tn: e1ldJU i.lt demum in zrernl fed'etiam in hJc 
titi inrellig;nur. · · 
Nec rantus lcrldi;r rhef:urrus·ra.n frigide, ut Yill~ó fi 't, rralbri ac ufurpari 
Yerúm hinc przcipua Rerutt• publiconum Chriftianarum confilia peti debebanr~ 
XI. Abfurdiiiim·a & plan~ Sa,fduc;ra opinio ell credere De u m in V. T. non 
promififfi piis •iram ztern~un , quum ·ories promitutur ~uoríe.r D,-Hd •iÚHjHI 
llominu .De* ejfi Jicitur. Gen. ''f 7· 
XII- QEamv1s Myflerium Sz. Tri .,itat,is in' N. t. ,clariús :.re genrilium up.: 
IUi accommod:uiú~ tr:Jd,nur : tam.::n i11 'le,: en r .• m plené , plar.é . a e frequcntor 
docetur, ur nec Dei nomina- , ne' uilum c.:~put !1bltcum inrf ll igi queat, 
' 11ifi id·admitnrur. Ellaute:u abfol uré ad f.ha-em nec1 lfH:um,. 
adeo ut fiac illo nec ver~ & chri !lima fidcs1 ncc fpe,, nec 
cha·míls habcri qucat..., 
NominA Rtj}cnámtium; 
H tts S<"nior ohannes P. Szer :.- dahclyi ungar . . . 
J L Te oc: . Vaárinus Hungarus Cont rafcnba.. Sreph~nus . om s . , . 
Andreas .Lz. Buz.ai Hun~arus.' C~llaborator pumus 
Míchacl }J, Szent Gyorg} I _Slculus. 
Johannes · N. Baczoni Siculus. 
Michael .v. f.. 'garafi Siculus. 
Míchael Cz. ZagOJÜ Siculus. 
Michacl s. BÓgÓzi Siculus. 
Andrc:as L. C!.ekefalvi, Siculus. 
Johannes p. .Cz,·g lédi Hun~arus. 
Francifcus K. Váradi N obílls HU:ngarus_. . . 
Stephanus K T sengeri Hung.uus Noblhs. 
Petrus s. Kára nfcbdi, WJlaehus. r. d " 
1 
• s· 1 e llobrator .ccun U'e• Sre¡rhanus J. Ha li~agyJ, . •e~ us .
Jo h .: nn.es Ofv a_t. _Fo.yfal_v! .SJculus. 
. . ·· · · · e Tranf: Andreas F Szeredahdy1 , .:~,.J.J Q, 
Thom as K. Bi!l: falvi SH:ulu~. 
M · . p., AlmJf , H t.tngu.us. _ arCl ,ll.lS . 'n h 
' A e · ~: ·entlS DO emus. Auo-utlmus P. lv_t . ~ ~o;•tF 1 ' · Mí~hacl $ . . B l to .. J enei' H ur.garus •. 
Andreas Sad¡ ~ r B 'fzrricienfis . ~ ,; xo. Tra"f: 
Michac:l Duchon MJrcu s.falvA, Scepufius. 
,. ' ---~ ------------:---~~ 
-- Errat~ 7'ypo?,raphic~. , 
. , En(·hielis. Salomen. p. Ct.~ncilium. infiuatur p :r. . acturat~ - P· 4· Pl'l 
l.ege p.' ·· 1' coniCtlrre. commenfus. P· JO. • -
' funtlionibus pcwnct. p. 7 · ov p ~. . l nt fc·d p •' folen-
• · z dramnUtlca evoluno. P· 1 5 • u · " · ' 
m(l)rum. concm.nat.a P·. 1 1t . , éti. , . 
1
.9 t,NJ, p 
1 1
• Jchova . 
nis p: 17. qu~rfhoncm . t!Dmedt~te . P· • 8: corre •!.. 'f1r!pudianda. in v. de .alíate. 
· · · · 2 1ymmetn~ p 2 f 1., · ~ 
infigrtem. _P·} .t.· tmum. ~- , • · , 1 .... mu• p <~SI iJUomat.a. P• i •· re~"'~' p 2 6 !Úb_i~ udrnc . ncc mtnus. P· .~ jVl<IIC: ... _. . · 
:Ji~. P· ~ ,; V:"us~ ~du,¡renurr.. ... · · 
1 
X. R E.S Z. ____ , _______ --=---__ .__ ________________ _ 
M in d azon ált-kl; ha fzinrén tenki :ilzt a' SolttÍrt a' D a. 
vi d rol a'kc>r nem énntc-is, ugy~ nem k.ov~tkezik,hogy 
': lzcnt Perernt"k az die valo vctélkedéfe fzÚk.fégte:. 1-c~, és képrelcn, lott vo a, mint az elk nlce2Ó álla tja·; 
Merr igy min d a' Chriftufn;¡k, s' mind az ·o Apoftolí na k 
fok fzÚkfégrekn, és i ép telcn veré:kc-détck JÓtrvo!na, 
holo rrgy korlaroflágval ollya Ielo·i vifg.ílodtanak, és 
ollyak:or áliattanak, a· m ellyekfelol fcnki azok kÓzzÚl, 
a'·kikvel bcfzéJrcnck , I!. ÍiJou:bn nern érren. S<'m p~dig 
nem ollyan (Últ bolondhoz,és balgataghoz illik: az elkn dtJJut~lni, a' melly fohol fintsen, a' mmr o képzi; mert 
cgrébkénr mind fÚJt bolondok, és rÓk agyu oftobák 
volnának ma azok, a' k1k ·nr drjfurá!ják, hogy lften Jé-.. 
g-ycn;hogy e' világ te re m teH· tr ;ho~y fd- dmadas,Itélet, 
rnenyorfzág, pokoi,Jégyrn,h . gy jot kdJdrék Helcked._ 
ni , s' a' gonofzt ped ;g el távoztarn ; &e hoiott fenki, 
hogy én tudjam, ny1h .í n az-<:,knak. rgygyikét fem tag~d~ -ja , rré-g a' P< gá ny;-is. . 
Hogy a'Pharl(?.-z ufok,'és ·aziras tud()k,ChdfiusUru nk · 
Úct é t r <' Zt a' Sol r CÍJ:t a ' MdEJíi el, s~ nern pe diga' Da vi d.; 
rol, énették légycn, mi vi lágofán tneg hizonyitha rjuk: 
Matth u. 42 . &c. holo tt Chr.ftus Urunk a' fo k: egybe n gyt~l ekez c: tt rh aril'irulr kn ak ezr a' kérdéft- rámaf~tván 
elcik·ben: LJI-it moclon hivj" 11 ' David.t' Chrijl11jl a' Lélek J¡_ 
talllrrfnnk, ha ó (i.'l, mrmdv.in: Mom:ltt trZ Ur a2Jin llr4m:. 
nak? &c. kn k'i~ t,sak egy- is , ko2zÚJok·ncm állatá e-Jkn..: 
ben , hogyotta ' Da\ida' Mcíllafrol nemjoven dolt,és · 
azt nem mondra,Iégyen o Utának,hanem minanyájjan 
reá hagyák, h ogy a' D avid a' Chrilluft mondta Jégye11 
f otr·urá.n,ak, és e'bol nem fq·rozheténck-ki; miképpen 
lc:.hc.(fcu a' Chriíha a' Dav1dnak, mind ura, s' mind fii 
• 
· R :r r 3 · tgyfze¡-·. 


